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Renovar la educación lleva consigo un nuevo modelo de enseñanza 
aprendizaje, por tal razón se abre ante nosotros como educadores 
consientes del cambio, un nuevo horizonte educativo al que debemos 
dar enfoque como: 
Aprender a aprender y enseñar a pensar, aspectos éstos que 
enmarcan la orientación del trabajo en un centro educativo y en el 
aula. 
El cambio de mentalidad profesional que exige la reforma educativa 
implica un proceso de actualización y perfeccionamiento del 
profesorado. 
Hoy día se plantea un nuevo modelo de profesor, que desarrolle la 
capacidad reflexiva sobre su propia práctica y que oriente el trabajo en 
el aula con una metodología activa y participativa, se ha comprobado 
que no tiene sentido el modelo transmisivo de conocimientos sino el 
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que convierte su acción y la de los alumnos en un proceso 
investigador. 
El éxito de toda reforma educativa depende fundamentalmente del 
profesorado, por tal razón éste necesita de asumir el modelo que 
sustente el nuevo sistema de educación. 
Además de ésta sintonización técnica necesita una preparación 
correspondiente para ponerla en práctica, lo cual supone el dominio de 
nuevas técnicas y estrategias metodológicas. 
Si bien es cierto que el área de matemáticas se convierte en el área 
problema de los estudiantes, hay ciertos temas específicos que genera 
una serie de dificultades para su comprensión y aprendizaje, en los 
que se vislumbra fácilmente que necesita nuevas técnicas para su 
enseñanza. 
Uno de éstos temas en particular es la forma como se pretende que el 
alumno maneje operaciones fraccionarias sin deducir y comprender el 
verdadero concepto de fracción. 
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Por tal razón hoy enfilamos un proyecto pedagógico fundamentado en 
actividades lúdicas, recreativas y concretas donde el estudiante a 
través de experiencias propias de su vida cotidiana trate de 
redescubrir el concepto de fracción y su aplicación en las diferente 
operaciones fraccionarias tan utilizadas en su vida diaria. 
La propuesta pedagógica que presento como nueva estrategia para la 
enseñanza del tema de fracción, pretende más que todo 
conceptualizar claramente el término fracción, por tal razón se da con 
actividades donde el estudiante, a través de la operación y la 
confrontación, descubrirá por si solo el concepto fracción y su 
aplicabilidad en la vida diaria y en la operacionalidad. 
LA AUTORA 
Nacida un 13 de julio de 1977 en esta ciudad, hago parte del hogar 
formado por Ramón Antonio Abello Pérez y Rocío de Jesús Urueta 
García, quienes me han brindado el amor, la confianza y la seguridad 
que hoy me caracteriza. 
Inicio mis estudios a la edad de 5 años en la Escuela Sexta San José 
y allí culmino la primera etapa de mis estudios en el año 1985 
destacándome siempre por mi aprovechamiento y disciplina. 
Con el fin de seguir mis estudios fui matriculada en el Nacionalizado 
Instituto Magdalena donde logro graduarme como secretaria general 
en el año 1993. 
Por insinuación y recomendación de mis padres y hermanos se 
despierta en mi el gusto por el área de matemáticas. Área ésta en la 
que me destaque como buena estudiante. Ingresé a la Universidad 
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del Magdalena en el año 1994 al programa de Ciencias de la 
Educación (Físico-Matemática), donde gracias a la asesoría de 
grandes educadores he logrado afianzar mis experiencias 
matemáticas y descubrir las grandes dificultades y problemas que 
presenta la enseñanza de esta área. 
Convencida de que aún me falta cimentar mi carrera como docente 
matemático espera la Universidad abra nuevas propuestas 
relacionadas con esta carrera, para lograr una especialización que 
permita aún más contribuir al avance pedagógico de las matemáticas. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL. 
Implementar una nueva propuesta pedagógica basada en actividades 
lúdicas y concretas que permitan a los estudiantes analizar y 
comprender el concepto de fracción. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
Diseñar una metodología que facilite y permita a los estudiantes 
conceptuar el término fracción y su aplicación. 
Familiarizar a los estudiantes con el manejo y uso diario de cifras 
fraccionarias 
Permitir que los estudiantes manejen el término fracción en las 
actividades de su vida diaria 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Se considera acertado el proceso de transición que se da en la 
escuela, entre el conocimiento de los números naturales y los números 
fraccionarios? 
Qué actividades prácticas podrían facilitar al estudiante conceptualizar 
claramente el término fracción? 
Dan los estudiantes una interpretación correcta a las cantidades 
representadas en fracción? 
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2. LA INSTITUCIÓN 
2.1 IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE Escuela Sexta San José 
DEPARTAMENTO Magdalena 
CIUDAD Santa Marta 
JORNADA Diurna 






2.2 BREVE RESEÑA HISTORICA 
La Escuela Sexta San José N°.1 nace ante la necesidad urgente de 
brindar educación a un basto número de estudiantes del barrio Cundí, 
ante el impulso de la Junta de Acción Comunal del sector y con la 
intervención del Instituto Colombiano del Construcción Escolar (ICCE) 
se da inicio a la obra y en el año 1980 es creada la escuela que inicia 
labores con cinco salones construidos con sus servicios y patios 
interiores. 
En 1983 el SENA con sus programas de auto construcción brinda su 
colaboración y se construye buena parte de la planta física, 
lográndose culminar en el año 1985 la construcción propuesta. 
A partir de esa fecha la escuela ha logrado impartir educación a los 
niños de este sector. 
2.3 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
La Escuela Sexta San José #1 tiene como objetivos específicos: 
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Lograr el desarrollo integral del estudiante en los diferentes 
niveles del conocimiento. 
Promover el desarrollo cultural y científico social democrático 
del niño mediante la ejecución de planes y programas 
académicos para que adquiera un desenvolvimiento que lo 
prepare a la solución de problemas comunes. 
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2.4 MISIÓN DE LA ESCUELA 
La Escuela ha sido creada para promover la cultura en todas sus 
manifestaciones. A ella se le encomienda la difícil tarea de trasmitir la 
vida cultural de los pueblos de preservarla y enriquecerla, organizando 
ambiente de aprendizaje adecuados a las necesidades y demandas 
sociales en materia de educación. 
Es también la institución a la que se le da la misión de innovación 
crítica y creadora de perfeccionamiento y descubrimiento e invención 
de los procesos de aprendizaje, colectivos e individuales que necesita 
una sociedad para garantizar su cohesión. 
La escuela es el medio en que tienen lugar los procesos de 
aprendizaje dirigidos, críticamente reflexionados y que han de ser 
renovados constantemente; por ello, la tarea que la escuela tiene que 
cumplir son derivaciones de la concepción de los procesos de 
aprendizaje. 
Reanudar las metas de aprendizaje, que responda tanto a las 
necesidades de aprendizaje del individuo y de la juventud, 
como de las exigencias de la sociedad. 
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Renovar las metas de aprendizaje que responda a las 
necesidades de aprendizaje del individuo y de la juvetud como 
de las exigencias de la sociedad. 
Robustecer la voluntad de aprender por medio de una 
renovación constante de la motivación. 
Recompensar los esfuerzos con vivencias psíquicas y 
actividades que representen una satisfacción vital adecuada a 
la edad. 
Hacer transferible lo aprendido a la vida, lo cual ha de servir 
de autocontrol permanente a la escuela. 
Para cumplir con esta misión tan compleja la escuela fundamenta toda 
su orientación, sus metas, programas y vivencias en las necesidades y 
demandas sociales en materia de educación. 
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3. FUNDAMENTACION TEORICA CONCEPTUAL 
3.1 FRACCIONARIOS EN LA ANTIGÜEDAD 
El origen de los fraccionarios o quebrados es muy remoto los 
Babilónicos, Egipcios y Griegos han dejado pruebas de que conocían 
las fracciones cuando Juan de Luna tradujo al latín, en el siglo XII, la 
aritmética de AL*JUARIZMIN empleó "Fractio" para traducir la palabra 
árabe AL-KASR que significa quebrar o romper. 
Este se generalizó con la forma de Ruptus que prefería Leonardo de 
Pisa. 
Fue la egipcia la primera gran civilización que utilizó los fraccionarios y 
el cálculo con fracciones en las numerosas inscripciones egipcias, se 
encuentran variadísimos problemas con números fraccionarios. 
Con su peculiar sistema de fracciones con la unidad como numerador 
resolvían los problemas de la vida diaria, tales como la distribución del 
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plan, la mediada de la tierra, la construcción de las pirámides, 
etcétera. 
Algunos problemas presentados en el Papiro de Ahmés tienen todavía 
actualidad. 
Las reglas para la resolución de las operaciones con números 
fraccionarios datan de la época de Aryabhata, siglo VI, Bramagupta, 
siglo VII, ambos D.C., un estudio más amplio y sistemático de las 
operaciones con quebrados le ofrecieron también los Hindúes, 
Mahavira en el siglo XI y Bhaskara en el siglo XII, dichas reglas son 
las mismas que se emplean actualmente. 
Se deben tener en cuenta que las fracciones no surgen de la división 
de los naturales sino del proceso de medición que convidan las 
aritméticas con la geometría. 
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3.2 DEFINICIONES SOBRE FRACCIONARIOS 
En la actualidad los fraccionarios son utilizados con mucha frecuencia 
pero existen diferentes definiciones que debemos tener en cuenta 
cuando realizamos ejercicios cuando intervengan operaciones con 
fraccionarios tales como: Todo número que se puede expresar como 
el cociente de dos números enteros es un número raciona, este 
conjunto se simboliza como: 
O y atía/b donde ay b E Zy b 01 
Un fracción a/b consta de dos términos llamados NUMERADOR (a) y 
DENOMINADOR (b) donde el denominador indica en cuantas partes 
se dividió la unidad y el numerador cuantas partes de estas se toman, 
anunciando primero el numerador y después el denominador. 
Si el denominador es 2 se lee medio, si es 3 tercios, si es 4 cuartos, y 
así sucesivamente, pero si el denominador sobre pasa de 10 se le 
añade al número la terminación AVO, así 1/12 se lee "un doceavo". 
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Los fraccionarios se dividen en COMUNES Y DECIMALES donde los 
comunes son aquellos cuyo denominador no es la unidad seguida de 
ceros como ocurre con los fraccionarios decimales. 
Los fraccionarios tanto comunes como decimales pueden ser 
PROPIOS, IMPROPIOS o IGUALES A LA UNIDAD. 
Todo fraccionario propio es menor que la unidad donde el numerador 
es menor que el denominador. Ejemplo: 2/3, 2/4, 5/7. 
Los fraccionarios impropios son aquellos que son mayores que la 
unidad, donde el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo: 
13/3, 9/5. 
Todo fraccionario puede ser representado en una recta numérica así 
315 1
0 
1 I I 
3/5 
7/4 
1 7/4 2 
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De varias fracciones que tengan igual denominador es mayor la que 
tenga mayor numerador, sean 7/4 y % se puede decir que 7/4 es 
mayor porque 7>4 
De varios fraccionarios que tengan igual numerador es mayor el que 
tenga menor denominador, sea 2/3 y 2/5, se puede afirmar que 2/3 es 
mayor porque 3<5. 
Si a los dos términos de un fraccionario propio se le suma un mismo 
número el fraccionario que resulta es mayor que el primero. 
Toda fracción cuyos dos términos son primos entre sí es llamada 
FRACCION IRREDUCIBLE así, 13/14 son primos entre sí. 
Simplificar una fracción es convertirla en otra fracción equivalente 
cuyos términos sean menores teniendo en cuenta que se debe dividir 
sus términos sucesivamente por los factores comunes que estos 
tengan, así: 2/4 simplificado quedaría 1/2 porque tanto el 2 como el 4 
son divisibles por el mismo número (2). 
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Para amplificar una fracción se multiplican ambos términos por un 
mismo número, obteniendo una fracción equivalente cuyos términos 
son mayores, así 2/3 amplificado por 2 sería 2/3 x 2/2 = 4/6 donde 4/6 
es equivalente a 2/3. 
Al sumar fraccionarios con igual denominador se obtiene un 
fraccionario cuyo numerador es la suma de los numeradores y el 
denominador es el mismo de los sumandos, simbólicamente: a/c + b/c 
= (a+b)/c 
Al restar fraccionarios con igual denominador se procede de igual 
manera que con la suma pero al envés de sumar los numeradores se 
restan, simbólicamente: a/c - b/c = (a-b)/c. 
Para sumar o restar fraccionarios con diferente denominador se 
procede de igual forma, primero cada fraccionario se amplifica por el 
denominador del otro sumando, lo cual convierte ambos términos en 
fraccionarios equivalentes con igual denominador prosiguiendo según 
sea el caso, a su sumar o restar los numeradores quedando como 
denominador, el denominador de los sumandos 
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Simbólicamente 
a/b = c/d = a/b x bxc/bxd =axd = bxc/bxd 
El producto de dos números fraccionarios es un número fraccionario 
cuyo numerador es el producto de los numeradores y el denominador 
el producto de los denominadores. 
Simbólicamente, 
a/b x d/d = axd/bxc 
También podemos dividir dos fraccionarios de las siguientes 
formas: 
SE COLOCAN LOS DOS FRACCIONARIOS COMO EL COCIENTE 
DE DOS NÚMEROS Y SE MULTIPLICAN LOS EXTREMOS PARA 
OBTENER EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR SE OBTIENE DE 
LA MULTIPLICACIÓN DE LOS MEDIOS 
Simbólicamente, 
a/b ÷ c/d ÷ a/b = axd 
c/d bxc 
Proceso llamado comúnmente como" la vuelta de la oreja" 
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- Se multiplica el numerador del dividendo por el denominador del 
divisor obteniendo así el numerado r del cociente, luego el 
numerador del dividendo se multiplica por el por el numerado del 
divisor obteniendo así el denominador del cociente. 
Simbólicamente, 
a ÷ c = axd 
b d bxc 
Proceso llamado "multiplicación en cruz" 
Atendiendo los aportes que hace la sicología moderna en el campo 
educativo con exponentes como JEAN PIAGET', GOSKY AUSUBEL, 
que consideraron relevantes los estudios a la enseñanza inicial. Y de 
las fracciones dirigidas por la universidad de Michigan con PAIJNE 
(1976), GALLOWAY2 (1975) quienes demuestran que la concepción 
básica de la relación entre parte y todo puede serle enseñada con 
éxito a los niños a partir de los ocho años. Los programas de 
enseñanza de estos trabajos se fundamentan en el símbolo y se 
JEAN PIAGET. GOSKY AUSUBEL, Consideraron relevantes los estudios a la enseñanza inicial. 
PAIYNE. GALLOWAY. demuestran la concepción básica de la relación entre parte a los nidos a partir de 
los 8 anos. 
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demostró que esta forma era mucho mas eficiente que la utilizada con 
conjuntos o con la recta numérica igualmente que la faceta "área" de 
las fracciones resultaba mas fácil y comprensible y le permiten a los 
estudiantes: 
- La comprensión de la necesidad de área de igual tamaño 
La transición desde el diagrama de expresión tres cuartos a la 
simbolización (3/4) 
La comprensión de fracciones mayores que una unidad 
La identificación de una unidad en un diagrama que resulta 
muestra mas de una unidad 
Estos trabajos expuestos por PIAGET Y NOVILLIS3 ofrecen diversas 
ventajas, por ejemplo hace aparecer de forma mas natural las 
fracciones impropias y lo que seguramente es mas importante resalta 
el hecho de que las fracciones constituyen una extensión del conjunto 
de los números naturales. 
Estos trabajos fueron desarrollados atendiendo con conceptualización 
importantes: 
3 PIAGET Y NOVILLIS, hacen aparecer de forma natural las facciones impropias 
3.3 FRACCION 
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En relación con el concepto e interpretación cciones es 
frecuente en el lenguaje cotidiano el uso de las expresiones asociadas 
a ella para iniciar cantidades (media manzana, un cuarto de hora) con 
expresiones de uso común que cualquier persona está en capacidad 
de entender. Para la enseñanza de las fracciones o de los números 
fraccionarios, se debe comenzar con la manipulación de materiales 
concretos para que los alumnos puedan adquirir la idea de lo que 
significa. 
3.4 CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 
Es un proceso de representación mental de la información a través 
imágenes, nociones y conceptos manipulaciones mentales hacia la 
información que facilitan o dificultan su representación mental, pensar 
implica por consiguiente una actitud que condiciona la intensidad y el 
esfuerzo la facilidad y frecuencia con la que se codifica la información, 
se realizan operaciones mentales sobre esa codificación y se 
producen resultados. 
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3.5 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Está relacionado con la comprensión de la estructura de la unidad 
temática de trabajo que el alumno adquiera, es decir, las ideas 
fundamentales y sus relaciones, los hechos ideas y conceptos entre sí. 
En consecuencia la función del aprendizaje es que los alumnos 
reconozcan y asimilen la información básica, el aprendizaje 
significativo, es pues un aprendizaje comprensivo. 
3.6 APRENDIZAJE COGNITIVO 
Puede considerarse como el puente entre los niveles contenidos y la 
estructura cognitiva del alumno, que permiten un aprendizaje más 
eficaz, los educadores debemos conocer amplitud de capacidades 
cognitivas que pueden intentar desarrollar en sus alumnos. 
Deben tener en cuenta la naturaleza activa e interactiva del 
conocimiento y de la comprensión y en concreto los factores que 
influyen en los procesos de un aprendizaje eficaz y significativo. 
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De igual forma retomamos para nuestro proyecto pedagógico los 
estudios realizados por JEAN PIAGET4 quien describe a través de 
etapas el aprendizaje del estudiante para nuestro trabajo tenemos la 
ETAPA DE LAS OPERACIONES CONCRETAS Y LA DEL 
PENSAMIENTO FORMAL DE OPERACIONES que se da en los 
estudiantes que promedian una edad entre los 8 y 13 años de edad 
que corresponden a los estudiantes con los que se realiza el proyecto 
y que al pie de la letra dice así: 
3.7 OPERACIONES CONCRETAS 
Una operación es un tipo de acción, puede llevarse a cabo de una 
forma bastante directa por medio de la manipulación de los objetos o 
internamente... 
En términos generales, una operación de tipo interno es un medio de 
lograr datos acerca del verdadero mundo para almacenarlos en la 
mente y en ella hacer la transformación de modo que pueda 
organizarse y usarse selectivamente en la solución de problemas. 
4 JEAN PIAGET. etapa de las operaciones concretas, sociología educativa. 
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Las operaciones de pensamiento hacen innecesarias las operaciones 
abiertas de ensayo y error físico. 
En alguna época alrededor de los siete años, el niño empieza a ver 
cada uno de los conceptos comunes relacionados con la 
implementación de una operación continua que es reversible 
(crecimiento y encogimiento, añadiendo y quitando, rotando a la 
izquierda y a la derecha, etcétera). 
De acuerdo con esta teoría un concepto es fundamentalmente una 
acción imaginada. Un concepto relacionado expresa algo que puede 
hacerse con objetos; el concepto de un objeto es una predicción 
acerca de lo que hará o lo que podemos hacer a él. 
En el pensamiento concreto de operación, una persona raciocina con 
éxito acerca de cosas que son o han estado concretamente presentes 
en su mente, las distinciones marcadas entre las propiedades 
relacionadas (peso y densidad) son un preliminar necesario al 
pensamiento de operación. Una persona que o puede distinguir la 
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verdadera distancia de la distancia aparente desde este ángulo no 
puede pensar con exactitud acerca de las distancias. 
Cuando el estudiante conecta cada concepto con sus operaciones 
únicas, puede separar los conceptos y atenderlos uno a uno. 
En el arte y en la historia lo mismo que en las zonas científicas, se 
trata con relaciones de propiedades y hechos. Cuando emerge el 
pensamiento de operación, un niño puede entender los principios 
llamados de conservación, que cuando se rompe un pedazo de dulce 
, 
no cambia la cantidad, que al cambiar de forma la plastilina no cambia 
su peso, que el ver una montaña desde un ángulo diferente no cambia 
las distancias de sus laderas, los principios de conservación son 
importantes para el pensamiento disciplinado. 
3.8 PENSAMIENTO FORMAL DE OPERACIÓN 
La operaciones entre símbolos o ideas abstractas se pueden llevar en 
la mente. 
Puede considerar una cadena completa de posibilidades lógicas en 
forma sistemática. Las relaciones que afectan más de una variable 
pueden comprenderse. 
Se pueden hacer comparaciones y deducciones exactas basándose 
en una información que no es presentada correctamente. Como el 
trabajo en referencia consta de actividades internamente relacionadas 
con lúdica es preciso considerar algunos aspectos de lo que es el 
juego. 
3.9 LA ACTIVIDAD LÚDICA 
El juego es una actividad clave para la formación del hombre en 
relación con los demás, con la naturaleza y consigo mismo, en la 
medida en que le propicia un equilibrio estético y moral (lo bello y 
correcto), entre su interioridad y el medio con el que interactúa, comr 
el juego prefigura y de cierta forma la vida es un juego y es en ei juego 
de la vida donde el hombre se prueba así mismo, el ejercicio de la 
función lúdica (disfruta, goce interno) se torna un factor muy 
importante para que el alumno aprenda a producir, a respetar y a 
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aplicar las reglas del juego, desde la creatividad y el sentido del 
curiosidad y de exploración propios de los niños 
3.10 LA ACTIVIDAD GRUPAL 
La actividad y el desarrollo de proyectos en pequeños grupos de 
alumnos no solo favorecen la socialización y el trabajo en equipo, sino 
el desarrollo intelectual y moral de los alumnos en la medida en que la 
interacción, la comunicación y el dialogo entre puntos de vista 
diferentes, propician el avance hacia etapas superiores de desarrollo 
en los pequeños grupos, los derechos y las responsabilidades de los 
alumnos son más apremiantes. 
3.11 ENFOQUE PEDAGOGICO 
El presente trabajo se desarrolla atendiendo los criterios de los 
modelos pedagógicos constructivista y el pedagógico social, en los 
cuales tienen vigencias los principios clásicos del movimiento 
pedagógico mundial que propone el desarrollo máximo y inversos de 
las capacidades e intereses del individuo, tal desarrollo está 
determinado por la sociedad y la colectividad. 
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3.12 MODELO PEDAGOGICO CONSTRUCTI VISTA 
La meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y 
secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual de 
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. 
Los antecedentes más explícitos en el campo de la psicología se 
encuentran en la teoría Piagetiana, no tanto en los aspectos 
superfluos de la definición y la periodización de unas fases del 
desarrollo mental sino en su visión más profunda de las estructuras 
mentales que se van integrando paulatinamente en estructuras más 
complejas gracias a la actividad cognitiva del sujeto. 
Dentro del modelo constructivista el conocimiento no se adquiere 
simplemente ni se recibe ni es una copia de la realidad, sino que es 
una construcción del sujeto. 
Esto tiene varias implicaciones de las cuales las más importantes son: 
El conocimiento: Se construye a través de la acción no se trata 
simplemente de la acción como recurso didáctico, tal como se las 
concibe en las pedagogías activa (mantener el niño activo para que no 
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se distraiga) es algo, ésta acción la que le permite al sujeto establecer 
"construir" los nexos entre los objetos del mundo entre sí mismo y 
esos objetos y que al interiorizarse al reflexionar y abstraerse 
configura el conocimiento del sujeto no siempre se trata de una acción 
física, ejecutada materialmente, físicamente (condición indispensable 
especialmente con los niños más pequeños) o presentarse 
(reconstruirse) mentalmente mediante la palabra, el signo o la imagen 
o bien sea una interacción entre elementos más formales (cristalizada 
en una fórmula matemática ) por ejemplo, pero es siempre la 
reconstrucción de las interacciones entre las cosas y los sujetos lo que 
permite construir el mundo que llamamos "objetivo" interactuar con el 
pensar sobre él o sea lo que permite construir el conocimiento. 
En consecuencia el contenido de dichas experiencias es secundario; 
no importa que el niño no aprenda leer o escribir, siempre y cuando 
contribuya. El afianzamiento y desarrollo de las estructuras mentales 
del niño. 
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3.13 MODELO PEDAGOGICO SOCIAL 
Propone el desarrollo máximo y diverso de las capacidades e 
intereses del individuo. Tal desarrollo está determinado por la 
sociedad, por la colectividad. El trabajo productivo y la educación, 
están íntimamente unido para garantizar no sólo el desarrollo del 
espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico polifacético y 
politécnico para la formación científica de las nuevas generaciones. 
Estos son los modelos más actualizados y contemporáneos. Son los 
modelo constructivista y el pedagógico social en los cuales tiene 
vigencia los principios básicos del movimiento pedagógico mundial de 
la escuela nueva que se enumera a continuación: 
El Afecto: La primera fuente de la formación humana es el afecto 
materno. La comprensión afectuosa del maestro continua el proceso 
en la sociedad moderna, la afectividad y la motivación al interés, la 
buena disposición, son variaciones pedagógicas del principio que 
articula la cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, el 
conocimiento con lo afectivo. 
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La experiencia natural: Se trata de no desconocer la naturaleza 
espontánea del niño. De no oponerse a las necesidades, intereses y 
talentos que se manifiestan espontáneamente desde su propia 
situación sociocultural, si el maestro no los inhibe, sino que los 
estimula para que generen nuevas experiencias. Las necesidades y 
problemas del niño en su comunidad han de ser recogidas en el 
trabajo escolar. 
El diseño del medio ambiente: El medio ambiente que rodea al 
educando y a la escuela puede y debe preparase diseñarse como 
entorno de aprendizaje para influenciar la construcción del 
conocimiento y los valores. 
El medio ambiente natural y sociocultural organizado en ricos diseños 
de aprendizaje que respetan la creatividad espontánea del alumno, 
pueden ejercer influencia positiva sobre la formación de su 
personalidad. 
El desarrollo progresivo: el niño no es un adulto pequeño, al que le 
falte tamaño, conocimientos o herramienta, su humanización hacia la 
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mayoría de edad se desarrolla durante toda la vida mediante un 
proceso constructivo interior, progresivo y diferenciado que es preciso 
respetar en la actividad educativa. 
La experiencia natural: 
Se trata de no desconocer la naturaleza espontánea del niño. De no 
oponerse a las necesidades, intereses y talentos que se manifiesten 
espontáneamente desde su propia situación sociocultural, si el 
maestro no los inhibe sino que los estimula para que generen nuevas 
experiencias. Las necesidades y problemas del niño en su comunidad 
han de ser recogidos en el trabajo escolar. 
EL DISEÑO DEL MEDIO AMBIENTE: 
El medio ambiente que rodea al educando (y a la escuela)puede y 
debe prepararse, diseñarse como entorno de aprendizaje para 
influencia. La construcción del conocimiento y los valores. 
El medio ambiente natural y sociocultural organizado en ricos diseños 
de aprendizaje, que respeten la creatividad espontánea del alumno, 
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pueden ejercer influencia positiva sobre la formación de su 
personalidad. 
El desarrollo progresivo. 
El niño no es un adulto pequeño al que le falte tamaño, conocimientos 
o herramientas, su humanización hacia la mayoría de edad se 
desarrolla durante toda la vida, mediante un proceso constructivo 
interno, progresivo y diferenciando que es preciso respetar en la 
actividad educativa. 
LA ACTIVIDAD _ 
Es desde la propia actividad consciente como el educando construye 
sus propias herramientas conceptuales y morales. La experiencia de 
su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje, enriquece su 
pensamiento. 
El buen maestro. 
El alumno mira al buen maestro como un modelo de comparación y 
Jalonamiento de sus propias posibilidades. 
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El maestro se constituye en un ejemplo atractivo de lo que puede ser 
capaz de realizar desde su " Zona de desarrollo potencial"5 en aquel 
aspecto específico en que el maestro es considerado superior. 
LA INDIVIDUALIZACIÓN 
Las diferencias entre los alumnos no son solo orgánicas sino también 
de experiencias, de desarrollo mental, de estilos para afrontar y 
resolver problemas de diferencias motivacionales y de variedad de 
proyectos y metas personales, de oportunidades de interacción 
sociocultural que van conformando las diferencias individuales de los 
alumnos que el maestro necesita atender para facilitar una enseñanza 
individualizada. 
EL ANTIAUTORITARISMO Y EL COGOBIERNO. 
En complemento con el principio de la actividad el alumno no aprende 
si se forma pasivamente obedeciendo a la autoridad del maestro ni 
copiando lo que el maestro le dicta, el desarrollo de su inteligencia y 
de su autonomía5. Desde su propia actividad, abarca también su 
5 Zona dé desarrollo potencial: Capacidad de resolver un problema bajo la orientación de un adulto o 
compañeros más capacitados. 
6 Autonomía: Posibilidad de pensar por sí misimo, a partir dcriterios propios. 
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participación activa y deliberante en la definición de las reglas del 
juego y de convivencia de la comunidad escolar a través de 
experiencias de cogobierno y cogestión. 
Aunque ambos modelos respetan los mismos principios, son modelo 
diferentes porque enfatizan principios distintos. En la Escuela Nueva 
Colombiana se propone ensayar ambos modelos, el constructivista y 
el social tal como se propone a los educadores dar especial 
importancia. 
3.14 ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque curricular manejado es el PRACTICO-CRITICO cuyo 
principal exponente es STENHOUSE. Esta teoría concibe el currículo 
como un proyecto de aprendizaje en la clase apoyada en la 
investigación. 
Concibe la educación como una actividad gratificante, dinámica de 
grupo, de liberación, controversia, centrado en métodos de escribir e 
investigar. 
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La relación que maneja entre la teoría y la práctica está dada con base 
en la investigación y la comprensión surgida en la misma acción. 
Considera que el individuo está en permanente construcción para la 
sociedad mediante la continua investigación y reflexión. 
Implica abordar la práctica pedagógica bajo la concepción de proyecto, 
pero se queda inscrita en la escuela sin trascendencia en los 
problemas sociales. Centra su trabajo en el aula no socializa , evalúa 
el proceso en forma permanente. 
Es un medio eficaz para cambiar la práctica educativa el abogar por un 
maestro investigador. El maestro es la figura central de la actividad 
curricular. 
4. MARCO LEGAL 
Los proyectos pedagógicos se fundamentaron en el artículo 36 de la 
resolución 1860 que a la fecha dice: 
Artículo 36. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan 
de estudio que de manera planificada ejercita el educando en la 
solución de problemas cotidianos seleccionados por tener relación 
directa con el entorno social, cultural científico y tecnológico del 
alumno. 
Cumple con la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en 
el desarrollo de diversas áreas así como de las experiencias 
acumuladas. 
La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se 
cumplirá bajo la modalidad de proyecto pedagógico. 
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En la ley 115 de Febrero 8 de 1994 en su artículo 20 menciona uno de 
los objetivos generales de la educación básica que a la fecha dice: 
"Propiciar una formación general mediante acceso de manera critica y 
reflexiva, creativa al conocimiento científico, tecnológico artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza 
de manera tal que prepara al educando para Superiores del proceso 
educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo." 
Artículo 21. Menciona uno de los objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo de primaria que a la letra dice así: 
"El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 
manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos 
lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad 
para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos." 
La universidad del Magdalena aprueba el proyecto pedagógico para la 
facultad de Ciencias de la Educación mediante la resolución 0134 de 
febrero de 1995. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
5.1 COMPONENTE INVESTIGATIVO 
Tipo de estudio. El presente investigativo constituye un proyecto 
pedagógico de carácter descriptivo que permitirá a través de la 
descripción de cada una de las actividades realizadas alcanzar los 
objetivos propuestos. 
Partiendo del método INDUCTIVO. Se logrará que los estudiantes 
desde lo particular logre llegar a conceptualizaciones generales y a 
redescubrir preconceptos ya establecidos. 
Tipo de investigación. Se toma en cuenta para la realización de 
este trabajo la investigación de carácter ETNOGRAFICO, cuyo 
objetivo de conocimiento es obtener descripciones muy detalladas de 
las situaciones estudiadas con registros muy minuciosos de todo lo 
que sucede. Aquí el investigador parte sin hipótesis específicas 
previas. 
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5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 
Para el inicio de la investigación y con el ánimo de recoger la mayor 
información posible, cada clase relacionada con el tema de estudio fue 
observada directamente por el investigador. 
LA OBSERVACION 
Se realizaron varias observaciones donde el profesor en conjunto con 
el universo escogido participaron activamente permitiendo recoger y 
observar las actitudes conductuales adoptadas por los alumnos ante la 
presentación de la temática a tratar. 
RESULTADOS DE LA OBSERVACION 
A pesar de que el profesor motivó muy bien la clase partiendo del 
tema anterior, problemas planteados sobre la suma, al hacer el 
planteamiento de un problema era ahí donde se presentaba la 
sorpresa, la duda y el asombro de los estudiantes, una vez se les 
invitó a realizar el problema dieron inicio tratando inmediatamente de 
conseguir una respuesta numérica a las preguntas formuladas, 




algunos se acercaron, la mayoría no lo pudo hacer, ttando el pror sor 
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los invitó a dar una respuesta lógica de lo que lé'-plánteaba no 
supieron responder, se le hizo necesario leer y desmenuzar el 
problema parte por parte. Lo que demuestra que los estudiantes 
entran a trabajar con los números tratando de buscar respuestas sin 
algunas veces identificar el planteamiento del problema lo que da 
como conclusión, que los estudiantes descartan al análisis como etapa 
inicial a la solución del problema, igualmente se puede comprobar que 
para la formulación de problema debe utilizarse un lenguaje sencillo y 
cotidiano y que el planteamiento de los problemas no debe alejarse 
nunca de la realidad. 
LA ENTREVISTA 
Realizada a varios estudiantes del grado quinto, utilicé la entrevista no 
estructurada como medio dialógico o de interacción social alumno 
profesor, formulándoles preguntas abiertas que le permitiera el mayor 
grado de libertad posible en sus respuestas y opiniones sobre temas 
de matemáticas y particular sobre fracción de tal manera que sus 
opiniones y argumentos me permitieran buscar posibles soluciones, 
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para mejorar el motivo de desinterés mostrado y expuesto por ellos, 
hacemos referencias a algunas de las preguntas que realicé: 
PREGUNTAS. 
Nombre alguno de los temas que has visto en el área de 
matemáticas durante éste año? 
De éstos temas estudiados cual te pareció el más complejo y difícil 
de aprender? 
Qué entiendes por el término fracción? 
Te gusta como explican las clases de matemática tu profesor? 
Cómo te gustaría que fueran las clases de matemática? (en especial la 
de los números fraccionarios). 
LA ENCUESTA 
Se aplicaron dos encuestas una dirigida a estudiantes y otra a 
profesores que permitieran una mayor y más amplia información. (Ver 
anexo). 
6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Los alumnos de quinto grado de básica primaria, constituyen la 
población con la cual se desarrolla el presente proyecto. 
Los estudiantes tienen edades que oscilan entre los 9 y 13 años de 
edad. Pertenecen a un estrato medio de la sociedad samaria. Son 
estudiantes que se les dificulta el trabajo individual, puesto que les 
gusta depender de los estudiantes aventajados del salón. 
6.2 MUESTRA 
La muestra analizada: grupo de quinto grado de básica primaria de la 
Escuela Sexta San José N°1 del barrio Cundí, ciudad de Santa Marta, 




Humanos. Para la ejecución de este proyecto he contado con la 
asesoría, aportes bibliográficos, ejecución de actividades, supervisión 
y valiosos consejos de: 
- La Profesora Martha Salas 
La Profesora Gladis Arends 
Lic. Ligia Arias, asesora del proyecto 
Lic. Angela Pérez 
Lic. Carmen Molina 
Lic. José Molina 
Lic. Albenis Gutiérrez 
Lic Martha De Moya 
Alumnos de Quinto Grado 
Comunidad Educativa de la Institución. 
6.4 RECURSOS FISICOS 
Se está utilizando la planta física, de la Escuela Sexta San José N°1 
del Barrio Cundí. 
7. MICRODISEÑO CURRICULAR 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
IDENTIFICAC ION 
ASIGNATURA: MATEMATICAS 
INTENSIDAD HORARIA: 5 HORAS SEMANALES 
NIVEL: EDUCACION BASICA PRIMARIA 
GRADO: 5° 
PROFESORA SENIA ABELLO ARAMBULA 
INTRODUCCION. 
Está plenamente demostrado que el fracaso escolar en los niveles de 
educación superior en cuanto a educación matemática se refiere, es 
causado en gran medida por la pobre comprensión y manejo de parte 
de los niños entre los 9 y 11 años. 
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Es por tanto, importante que los docentes reemplacen el objetivo de 
transmitir conocimientos por el de brindar al estudiante la oportunidad 
de disfrutar de un mejor acercamiento al interesante y fascinante 
mundo de las matemáticas. 
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JUSTIFICAC ION 
La educación actual, exige tanto a docentes como a estudiantes su 
máxima capacidad para realizar, crear y encontrar soluciones rápidas 
y eficaces a los problemas vitales; exigencias que se pueden lograr, 
solo si desde la edad escolar se empieza a orientar al niño de tal 
manera que éste sienta que descubre y deduce sus propias 
conclusiones; es decir, es indispensable hacer que el niño participe en 
una forma activa de todo conocimiento que se le presente. 
En la matemática del grado 5°, utilizamos todos los conceptos de una 
manera integrada, en donde unos temas se sirven de los otros ; con 
lo cual es la mejor manera de presentarle al niño toda una secuencia 
objetiva y lógica que le proporcione las bases suficientes para adquirir 
seguridad en sí mismo y despierte su creatividad para apropiarse de 
los conceptos matemáticos para luego aplicarlos en la resolución y 
formulación de problemas reales de su entorno. 
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INDICADORES DE LOGROS. 
Identificará números fraccionarios los usará en diferentes contextos y 
los representará en diferentes formas 
Construirá y utilizará significativamente en una amplia variedad de 
situaciones las operaciones de adición y sustracción, multiplicación y 
división con números fraccionarios. 
Establecerá relaciones entre las operaciones con números 
fraccionarios, para la elaboración del cálculo mental y escrito. 
OBJETIVOS 
Leer, escribir y comparar números fraccionarios. 
Representar gráficamente números fraccionarios. 
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Establecer equivalencia numérica y escribir serie ordenada de 
números 
Elaborar en forma clara, limpia y ordenada el trabajo dentro del aula 
de clase. 
Despertar el interés y la curiosidad por los procesos matemáticos 
enseñados. 
Descubrir la necesidad de actuar y respetar de acuerdo con las pautas 
de comportamiento individual y grupal que se establecen, para 
favorecer un ambiente de trabajo adecuado. 
' CONTENIDO. 
I. NUMEROS NATURALES 
Valor posicional en los números naturales 
Orden en los números naturales 
Operaciones con números naturales 
Adición de números naturales 
Propiedades de la adición de los números naturales 
Sustracción de números naturales 
Multiplicación de números naturales 
Propiedades de la multiplicación de números naturales 
División de números naturales 
II. FRACCIONARIOS 
Fracciones 
Fracciones propias e impropias 
Fracciones equivalentes 
Simplificación y complificación de fracciones 
Comparación de fracciones 
Fracciones homogéneas 
Fracciones heterogéneas 
III OPERACIONES CON FRACCIONES 
Adición de fracciones 
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Adición de fracciones homogéneas 
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Sustracción de fracciones 
Sustracción de fracciones homogéneas 
Sustracción de fracciones heterogéneas 
Multiplicación de fracciones 
División de fracciones 
Inverso multiplicativo 
División de un natural entre una fracción 
Fracción de un número 
Operaciones combinadas de fracciones 
METODOLOGIA 
De acuerdo al contenido planteado, el docente puede desarrollar la 
clase con la presentación de guías, las cuales deben estar bien 
estructuradas donde el estudiante podrá reforzar sus conocimientos, 
profundizar en los temas, logrando así una mejor conceptualización y 
preparándolos para la adquisición de nuevos conocimientos. 
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Dentro de las guías se encuentran actividades que le brindan al 
estudiante mayor participación en la clase, debido a que podrán 
manipular, manejar conceptos, donde le verán su aplicabilidad en la 
vida diaria donde se verá un cambio en la relación docente-estudiante-
concepto matemático. 
CRITERIOS DE EVALUAC ION 
Para esta propuesta se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación: 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clase 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD ANO ENE FEB MAR ABRI MM' JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Elección y delimitación del 
tema 
1998 
Observaciones en a escuela 1999 




k4:  E-fl4 
1999 
 
Recolección de la información 
(material bibliográfico) 
Visita al colegio 1999 
Encuestas a estudiantes y 
_profesores 
1999 
Tabulación de la información 1999 
, ,   
Análisis de la encuesta 1999
•MtaL 
 
Elaboración de la propuesta 2000 
r,  
Presentación 2000 
Elaboración de las actividades 2000 
Ejecución de la propuesta 2000 
Revisión (Ligia Arias y Angela 
Pérez) 
2000 I 
Revisión final 2000 
8. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Atendiendo los criterios, causas y consecuencias que se pudieron 
establecer a lo largo del trabajo (observaciones de clase, entrevistas, 
encuestas) y que inciden directamente en la dificultad que presentan 
los estudiantes de quinto grado, para comprender y manejar el 
concepto de fracción, me fue grato diseñar y presentar la siguiente 
propuesta pedagógica con la que pretendo desarrollar éste contenido 
de una manera concreta y amena que permita a los estudiantes 
descubrir y aplicar en su vida diaria el concepto de fracción y por 
consiguiente les facilite la entrada al complejo mundo de las 
operaciones fraccionarias. 
La presente propuesta responde a la elaboración del microdiseño 
curricular que consta de una serie de talleres, desarrollada en forma 
sencilla y práctica basada en situaciones reales conocidas para el 
estudiante con los que se pretende ubicarlos en la realidad para que 
descubran los conceptos. 
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Los talleres descritos en la propuesta se inician de una forma 
elemental y de carácter lúdico para tratar de llegar a la parte más - 
compleja y tratando de que sea el mismo estudiante el -que emita los 
conceptos y vaya descubriendo poco} a poco otras situaciones, 
enriqueciendo así el desarrollo de su pensamiento lógico matemático 
que debe ser siempre el objetivo primordial de todo trabajo relacionado 
con ésta área. 
Entre las actividades que se desarrollan en los talleres están: 
La vendedora dé frutas 
Fraccionarios a color 
Partiendo la torta 
Laberinto matemático 
Comparemos fracciones 
Sopa de fracciones 
Aprendamos jugando con el dominó 
Rueda de fracciones 
Barras fraccionadas 
Aprendamos jugando con los dados de números fraccionarios 
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Descubriendo la frase 
Pirámide fraccionaria 
8.1 ACTIVIDAD N°1. LA VENDEDORA DE FRUTA 
OBJETIVOS: 
Inducir a los estudiantes al concepto de fracción 
Propiciar en los estudiantes la capacidad de análisis y reflexión. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Esta actividad se llevará a cabo con todos los estudiantes del salón de 
clase, en donde se elegirá a un estudiante que representará al 
vendedor o vendedora de fruta, la cual será el encargado (a) de 
venderle al resto de los estudiantes la fracción de fruta que ellos hallan 
elegido o lo halla dado la profesora. 
Debe tener en cuenta el vendedor, que no puede vender una fruta 
entera, sino una fracción de ella.( Ver anexo) . 
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8.2 ACTIVIDAD N°. 2. FRACCIONARIOS A COLOR 
OBJETIVOS: 
Lograr que los estudiantes identifiquen fracciones propias e 
impropias 
Ampliar los conceptos de fraccionarios homogéneos y 
heterogéneos. 
Afianzar el conocimiento del concepto de multiplicación de fracción 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Por medio de ésta actividad los estudiantes pondrán en práctica los 
conocimientos adquiridos referentes a fracciones propias e impropias, 
fracciones homogéneas y heterogéneas y multiplicación de fracciones, 
donde de acuerdo a las indicaciones que se le den y el tema 
desarrollado, los estudiantes irán coloreando el dibujo propuesto (ver 
anexo) 
8.3 ACTIVIDAD N°. 3. PARTIENDO LA TORTA 
OBJETIVOS: 
Ampliar el concepto de fracciones propias e impropias. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Esta actividad se realizará con la participación activa de los 
estudiantes, la cual le brinda al estudiante la oportunidad de 
representar fracciones en donde cada fracción será dada por la 
profesora, ellos irán identificando, fracciones propias e impropias, 
además le permite al alumno pasar un rato agradable en donde 
podrán manipular y representar ellos mismos este tipo de fracciones. 
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8.4 ACTIVIDAD N°. 4. LABERINTO MATEMATICO 
OBJETIVO 
Lograr que el estudiante amplíe sus conocimientos en el tema de 
fracciones propias e impropias. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Esta actividad se realizará en forma individual, en donde a cada 
estudiante se le hace entrega de un laberinto, el cual consta de una 
entrada y una salida, el cual presenta el mismo grado de dificultad, 
para su solución, dificultad que estará sujeta al desarrollo del 
pensamiento matemático que han alcanzado los estudiantes (Ver 
anexo. ) 
8.5 ACTIVIDAD N°5. COMPAREMOS FRACCIONES. 
OBJETIVO. 
Ayudar a que los estudiantes comprendan el concepto de 
fracciones equivalentes. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Para ésta actividad se contará con la participación de los estudiantes, 
donde además de ser una actividad grupa!, será a la vez individual, 
donde cada estudiante escogerá una fracción de la chocolatina 
(fracción que será dada por la profesora,) luego que cada niño halla 
tomado la fracción se compararan donde se dirá si son o no 
equivalente, y se agruparan los estudiantes que tengan fracciones 
que representen la misma equivalencia. (ver anexo). 
8.6 ACTIVIDAD N°6 SOPA DE FRACCIONES 
OBJETIVO 
Reforzar el concepto de fracciones homogéneas y fracciones 
heterogéneas. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Con la ayuda de ésta actividad el estudiante podrá poner en práctica 
su conocimiento alcanzado con relación a fracciones homogéneas y 
fracciones heterogéneas, se le presenta al estudiante una sopa de 
letras y se le pedirá que ubiquen en ella las fracciones homogéneas y 
heterogéneas en donde las diferenciaran por medio de colores. (Ver 
anexo). 
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8.7 ACTIVIDAD N°7. APRENDAMOS JUGANDO CON EL DOMINO. 
OBJETIVOS 
Inducir a los estudiantes al concepto de fracciones homogéneas y 
heterogéneas. 
Aplicar los conocimientos adquiridos para la realización de sumas 
de fracciones homogéneas y heterogéneas con la ayuda del 
domino. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Esta actividad se realizará con la participación en grupo de los 
estudiantes, donde primeramente clasificaran las fichas del dominó en 
fracciones homogéneas y heterogéneas, luego la profesora dará una 
fracción y ellos buscaran en el dominó fracciones que sean 
homogéneas a la fracción dada, también en ésta actividad los 
estudiantes representaran por medio de puentes fracciones 
homogéneas y heterogéneas donde transformaran las fracciones 
heterogéneas en homogéneas. Además con la ayuda del dominó 
realizaran sumas con fracciones homogéneas y heterogéneas. 
(Ver anexo). 
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8.8 ACTIVIDAD N°8. DESCUBRIENDO LA FRASE 
OBJETIVOS: 
Propiciar en los estudiantes la capacidad de análisis. 
Inducir en los estudiantes el concepto de la fracción de un número. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Esta es una actividad que además de servir de esparcimiento al 
estudiantes, tendrán la oportunidad de reforzar aquellos conocimientos 
que han alcanzado con el tema fracción de un número, donde el 
estudiante primero resolverá una serie de ejercicios cuyo resultado 
tiene asignado una letra que deben colocar en los espacios en blanco, 
los cuales tienen una frase oculta. (Ver anexo). 
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8.9 ACTIVIDAD N° 9. APRENDAMOS JUGANDO CON LOS 
DADOS DE NUMEROS FRACCIONARIOS. 
OBJETIVOS: 
Ayudar a los estudiantes en la realización de multiplicación y 
división de fracciones. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
En ésta actividad los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar 
una serie de multiplicaciones y divisiones con la ayuda de los dados 
con números fraccionarios, donde por turno cada estudiante lanza los 
dados y con las fracciones que salgan formarán una ecuación cuya 
finalidad es lograr que el estudiante maneje ecuaciones con este tipo 
de operaciones (Ver anexo). 
8.10 ACTIVIDAD N° 10. RUEDA DE FRACCIONES 
OBJETIVOS: 
Reforzar en los estudiantes el concepto de resta de fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Durante ésta actividad los estudiantes realizarán restas de fracciones 
siguiendo unos pasos establecidos por la profesora, en donde irán 
completando en forma secuencial la rueda de fracciones. (Ver anexo) 
8.11 ACTIVIDAD N°11. PIRAMIDE FRACCIONARIA 
OBJETIVOS: 
Reforzar los conceptos que involucren operaciones con números 
fraccionarios. 
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
A través de ésta actividad se logrará afianzar más los conocimientos 
aprendidos con los números fraccionarios como son la suma, resta, 
multiplicación y división y todos aquellos conceptos relacionados con 
éste tema. (Ver anexo) 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5' 
Alumno:  
I. LOGROS 
Identificará las partes de una 
fracción. 
Identificará una fracción 
Representará gráficamente fracciones 
II. TEMA: FRACCIONES 
II. RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Colores 
Frutas 
III. PROCESO DIDACTICO 
a. Información 
En una fracción el denominador indica en números de partes iguales en 
que se divide la unidad. El numerador indica el número de partes que se 





B. TRABAJO INDIVIDUAL 
Consulta, lee , analiza y responde 
1. Completa el cuadro. 
















C TRABAJO GRUPAL 
APRENDIENDO JUGANDO (LA VENDEDORA DE FRUTAS) 
Un estudiante será el encargado de vender las frutas , el debe tener 
en cuenta que no puede vender una fruta entera, sino una fracción de 
ella. Cada alumno se acercará a la vendedora de frutas e irá 
comprando la fracción que le toque al azar. 
(La profesora se encargará de dar las fracciones a comprar) 






ESCRIBE QUE FRACCIÓN TE INDICAN LOS SIGUIENTES 
GRÁFICOS 
V. CRITERIOS DE EVALUACION. 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clases. 
VI. BIBLIOGRAFIA 
MATEMATICAS 5. ED. SANTILLANA 
MI MATEMATICA 5. EDIT. TEMIS 
->ECUERDA CON INTERES Y DEDICACIÓN 
SERAS CADA DIA MEJOR 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N° 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación: 
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
LOGROS 
Reconocerá las fracciones propias e impropias. 
Diferenciará las fracciones propias de las impropias. 
Representará gráficamente las fracciones propias de las impares 






Texto de matemáticas 
Torta 
IV: PROCESO DIDACTICO 
A. INFORMACION. Las fracciones donde el numerador es menor 
que el denominador se le llama FRACCION PROPIA 
Las fracciones donde el numerador es mayor que el denominador se 
le llama FRACCIONES IMPROPIAS. 
4 9 
6 4 
FRACCION PROPIA FRACCION IMPROPIA 
B TRABAJO INDIVIDUAL 
Escribe cuatro fracciones propias y cuatro impropias. 
- Colorea la fracción impropia y completa. 
FRACCION REPRESENTACION COMPARACIÓN CON 
LA UNIDAD 
8/4 MAYOR QUE 1 
I I MENOR QUE 1 IGUALA 1 
6/6  
1 1 
MAYOR QUE 1 
I IGUAL A 1 iI 1 
4/6 
Eal 
MAYOR QUE 1 
IGUAL A 1 
C TRABAJO GRUPAL. Partiendo la torta 
Por medio de esta actividad los estudiantes representarán fracciones 
propias, luego harán lo mismo pero con fracciones impropias. 
Las fracciones a representar serán dadas por la profesora donde ellas 
identificarán qué clase de fracción es. 
D. ACTIVIDAD EXTRACLASE. Jugando en el laberinto. 
Encuentra la salida del laberinto a través del camino que escojas y 
responde las siguientes preguntas. Procura que el camino que 
recorras sea del mismo tipo de fracciones. 
a ¿Qué tipo de fracción encontraste en el camino que escogiste? 
b ¿Cómo identificas las fracciones propias? 
c ¿Cómo identificas las fracciones impropias? 
LABERINTO 
IV CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de guías. 
Responsabilidad del alumno. 
Participación del alumno en clase y en las distintas actividades. 
BIBLIOGRAFIA 
AVENTURA MATEMATICA 5°. EDITORIAL NORMA 
MATEMATICAS 5°. EDITORIAL SANTILLANA. 
RECUERDA 
LO QUE APRENDAS HOY 
TE SERVIRÁ PARA PONER EN PRACTICA MAÑANA 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
I LOGROS 
Reconocerá fracciones equivalentes. 
Hallará fracciones equivalentes. 





TEXTO DE MATEMATICAS 









V ,X   
IV PROCESO DIDACTICO 
A. INFORMACION 
Las fracciones que expresan la misma porción de la unidad se llaman 
FRACCIONES EQUIVALENTES. 
En las fracciones equivalentes los productos cruzados son iguales, es 
decir: 
Si 1 = 3 entonces 2 x 3 = 1 x 6 
2 6 6 = 6 
TRABAJO INDIVIDUAL 
DE LAS TRES FRACCIONES HAY DOS EQUIVALENTES 
ENCIERRA EN UN CIRCULO ROJO LAS TARJETAS QUE 
REPRESENTEN FRACCIONES 
ESCRIBO EQUIVALENCIAS 
       
       
     
       
     
12. 
 
     
ib 
 
       
 
44a:  
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ACTIVIDAD GRUPAL 
Cada niño escogerá una fracción de la chocolatina (la fracción será 
dada por la profesora); luego que cada niño halla tomado la fracción 
compararemos si son o no equivalentes. 
ACTIVIDAD EXTRACLASES 
Escribir las fracciones que se representan y prueba si cada par de 
fracciones es equivalente 
//.  
SEÑALA CUÁLES TABLEROS NO CUMPLEN LA CONDICION 
Para que los marcianos puedan dar la orden de despegue, las 
gráficas siguientes deben tener todos los controles en 1/2. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clase 
BIBLIOGRAFIA 
Taller de matemáticas Rayuela 5. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5. Ed. Norma 
Matemática Constructiva 5. Ed. Libros y Libres S.A. 
RECUERDA. 
"PASO A PASO, CON RESPONSABILIDAD 
Y ESFUERZO SE LLEGA LEJOS" 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N° 1 
2000 
AREA MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación:  





Hallará fracciones equivalentes 
mediante la complificación y 
la simplificación 
TEMAS Y SUBTEMAS 
FRACCIONARIO 
Complificación de fracciones 




- Textos de matemáticas 
PROCESO DIDACTICO 
INFORMACION 
El proceso de multiplicar el numerador y el denominador de una 
fracción por el mismo número se llama: COMPLIFICACIÓN 
2= 2 X 4 = 8 
5 = 5 4 = 20 
El proceso de dividir el numerador y el denominador de una fracción 
por el mismo número se llama: SIMPLIFICACION 
9 = 9 X 9 = 1 
27 = 27 9 = 3 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Escribe una C si la fracción de la izquierda fue complificador o una S 



















50 = 25 
c 10 = 5 100 50 
20 10 
h. 2 = 10 
3 = 9 7 35 
5 15 












< 4 6 
3 
6 
En este caso el factor 
simplificador es: 4 




Escribo las fracciones equivalentes como aparecen representadas. 
Simplifica las fracciones. 
6 64 4 
4 72 20 
15 3 8 
20 1-2 24 
16 15 64 
10 20 122 
21 16 80 
15 24 100 
COMPLETA LA TABLA 
Complifica 
por 
2 3 5 6 
3 3 x 2 = 6 







2 3 4 5 
6 6 ÷ 3 = 2 








Sigue los pasos que se te indican, para encontrar el camino que 
lleva de la entrada del laberinto a las galletas. 
Al lado de cada paso escribe el resultado que obtienes después 
de realizar la operación indicada. 
Complifica el número de entrada por 8. 
Complifica el resultado obtenido por 5 
Simplifica el paso anterior por 5 
Simplifica por 4 el resultado obtenido en el paso (3) 
Simplifica el paso 4 por 2 
Complifica el paso 5 por 3 y luego por 4 
Simplifica el paso 
Complifica por 5 el paso 7 
Complifica por 5 el resultado obtenido en el paso 8 Y 
simplifica el resultado. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Evaluación escrita 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura matemática 5°. Editorial Norma 
Taller de matemática. Rayuela 5°, editorial Norma 
Matemática Constructiva 5. Editorial Libros y Libres 
RECUERDA. 
"LA CIMA DE LA MONTAÑA SE ALCANZA PASO A 
PASO; POR ESO ESTUDIA DIA A DIA Y ALCANZARAS 
LA CIMA DE TUS ESTUDIOS" 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°.1. 
2000 
Area de Matemáticas. 
Fecha de Inicio fecha de 
terminación  
Profesora : Senia Abello. Grado: 50 
Alumno: 
LOGROS 
Identificará una fracción 
homogénea y una 
heterogénea. 
Transformará fracciones 
heterogéneas en fracciones 
homogéneas. 
Comparará fracciones homogéneas 
y heterogéneas 
TEMA 










De acuerdo con el denominador, las fracciones se clasifican en: 
FRACCIONES HOMOGENEAS: Las que tienen igual denominador. 
FRACCIONES HETEROGENEAS: Las que tienen diferente 
denominador 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Consulta, lee, analiza y responde. 
1. Identifica cuál de estas fracciones son heterogéneas. 
a2 
4 






c 4 , 5 
8 





















De las fracciones del rectángulo, colorea de azul las fracciones 

































       
   
• • • 
 
   
8 
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Los alumnos primeramente clasificarán las fichas del dominó en 
fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. 
Luego la profesora dará una fracción y ellos buscarán en el dominó 
fracciones que sean homogéneas a la fracción dada. También en ésta 
actividad los alumnos por medio de las fichas del dominó 
representarán por medio de puentes fracciones homogéneas y 
fracciones heterogéneas, donde después transformarán éstas 
fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Colorea los espacios de la ilustración según la clave. 
CLAVE 
FRACCIONES HOMOGENEAS CON 2/5 
FRACCIONES HOMOGENEAS CON 1/3 
FRACCIONES HOMOGENEAS CON 5/6 
FRACCIONES HETEROGENEAS CON 7/9, 
PERO NO HOMOGÉNEAS CON 2/5, 1/3, 5/6.) 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura Matemática 5°. Editorial Norma 
Taller de matemáticas 5°. Editorial Universitaria de América. 
RECUERDA 
CUANDO ERES RESPONSABLE CON TUS LABORES 
ACADEMICAS TE SIENTES SEGURO Y AVANZAS 
EN TUS CONOCIMIENTOS 
\ 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N° 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación: 
Profesora. Senia Abello A Grado 50 
Alumno: 
I LOGROS 
Realizará sumas con fracciones homogen 
y heterogeneas. 
Resolverá problemas que requieren de suma 
de fracciones homogéneas y heterogen 
II. TEMA Y SUBTEMAS: 
SUMA DE FRACCIONES 
U. RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Dominó 
IV. PROCESO DIDACTICO 
A. INFORMACION 
Para sumar FRACCIONES HOMOGENEAS se suman los numeradores y 
se deja el mismo denominador. 
Para sumar FRACCIONES HETEROGENEAS, transformamos cada 
fracción en una equivalente que tenga como denominador el mínimo común 
múltiplo de los denominadores. 
B. TRABAJO INDIVIDUAL 
1. Hallar la suma de las fracciones que representa la parte sombreada. 
1 2 4 
3 3 3 




a. 4 + 1 = d. 4 + 3 = 
5 5 2 2 
b.4 + 3 = e.5 + 2 = 
6 2 3 3 
c. 4 + 2 = f. 4 + 5 = 
8 8 6 4 
Juan estaba cortando pedazos de un listón de madera para hacer una 
cometa. Primero cortó 1/4 y después %. ¿Qué parte del listón cortó? 
Pedro regaló a Joaquín 3/12 de su chocolatina y después le regaló 3/4 
más. ¿Cuánta chocolatina le regaló Pedro a Joaquín? 















3 + 1 = 4 
2 2 
A través de las fichas del dominó realizar sumas con fracciones 
homogeneas y con fracciones heteorogeneas. 
En la hoja adicional, representar las fracciones que has tomado para sumar, 
con su respectivo procedimiento para realizar la operación, en donde dirás 
si se trata de fracciones homogeneas o fracciones heterogéneas. (Observa 
el ejemplo). 
ACEITE GAS AGUA 
ACEITE AM GAS XM 
D. ACTIVIDAD EXTRACLASES 
Observo la fracción que hay en cada líquido o lubricante. 
¿Cuánto aceite completo si le agrego 1/3 más? 
¿Cuánto gas completo si agrego 6/2 más? 
¿Cuánta agua tengo si agrego 2/5 más? 
¿Cuánto aceite AM consigo tener si agrego 3/2 más? 
¿Cuánto gas XM tengo si agrego 6/8 más? 
V. CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de 
clases. 
VI. BIBLIOGRAFIA sk 
Aventura matemática 5. Ed. Norma 
Matemáticas Constructiva 5. Ed. Libros y libres 
RECUERDA 
SFUERZO Y DEDICACION, DOS PALABRAS QUE T 
LLEVAN AL CAMINO DEL EXITO" 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 
 Fecha de Terminación: 
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
LOGROS 
Realizará restas con fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
Resolverá problemas que requieran 
de restas de fracciones y heterogéneas 
TEMA: RESTAS DE FRACCIONES 
Restas de fracciones homogéneas 
Restas de fracciones heterogéneas 
RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Colores 
Barras de madera 
PROCESO DIDACTICO 
Información 
Para restar fracciones homogéneas se restan los numeradores y como 
denominador se deja el mismo. 
Para restar fracciones heterogéneas, transformamos cada fracción en 
una equivalente que tenga como denominador el mínimo común 
múltiplo de los denominadores. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Realiza la operación correspondiente. 
a 3 - 2 
2 2 
b. 4 - 1 
3 5 
a. 7 - 5 
8 8 
e. 8 - 3 
2 4 
f 4 - 2 
5 7 
2. Jorge y Noé donaron sangre para la Cruz Roja; si Jorge donón3/5 
de litro y Noé 7/8 de litro ¿Cuál de ellos donó más?¿Cuánto más? 
1 TRABAJO GRUPAL 
          
          
          
          
          
          
3 
    
2 
   
1 
5 
    
5 
   
5 
Con las barras de madera fraccionadas, realiza las siguientes restas, 
simplificando el resultado dado. Representa gráficamente las restas 
en la hoja adicional. 
a 1 - 1 
9 




d. 6 - 1 
3 3 
e. 4 2 
5 5 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
RUEDA DE FRACCIONES 
Resta la fracción del centro a cada fracción, de la primera rueda y 
completa la segunda rueda. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed Norma 
RECUERDA 
"SI CADA UNO DE LOS DIAS FORMAS 
UNA CENTELLA DE LUZ, 
AL FINAL DE TU VIDA TENDRÁS 
ILUMINADO EL MUND 9> 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación: 
Profesora: Senía Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
LOGROS 
Multiplicará fracciones correctam 
Resolverá problemas que requie 
de su aplicación. 




Textos de matemáticas 
Colores 
Dados de madera 
PROCESO DIDACTICO 
Información 
Para multiplicar dos o más fracciones , se multiplican los numeradores 
entre sí y los denominadores entre sí. 
El inverso multiplicativo de la fracción a es b. 
a 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Resuelve las multiplicaciones. Simplifica la respuesta. 
1 X 1 
3 
5 X 3 
8 4 
b. 4 X 5 
3 2 
e. 3 X 5 
4 8 
f. 4 X 2 
5 
2. Adriana encontró en la cocina 3/4 de una torta de zanahoria, le 
guardó la mitad a Mónica. ¿Qué parte de la torta le toco a Mónica? 
TRABAJO GRUPAL: APRENDIENDO JUGANDO CON LOS DADOS 
Lanza por turno los dados y con las fracciones que te salgan efectúa 
multiplicaciones. Anótalas en la hoja adicional. 
Cada integrante debe realizar la multiplicación del compañero. 
X 
2/5 X 3/7 = 6/35 
ROSADO: 1 X 1 X 6 
2 3 5 
GRIS: 3 X 5 X 4 X 5 
5 3 5 4 
ROJO: 2 X 1 
5 3 
AZUL : 2 x 10 
10 3 
NEGRO: 13 X5 
2 26 
AMARILLO: 7 X 1 
3 9 
VERDE CLARO: 3 X 1 
4 
NARANJA: 2 X 1 X 35 
5 7 6 
CAFÉ: 18 X 9X 1 
5 6 3 
VERDE OSCURO: 12 X 9 X 1 CT
-S"---)  
3 15 2 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
En el muñeco están las respuestas simplificadas de los ejercicios, hállalas y 
colorea la figura de acuerdo con el color asignado a cada uno. 
RECUERDA 
L.7____"PERDER PARA APRENDER NO ES PE 
CRIIERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed. Norma 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación: 
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
LOGROS 
Realizará divisiones con dos fracci 
Resolverá problemas que de la divi 
entre fracciones. 




Textos de matemáticas 
Dados de maderas 
PROCESO DIDACTICO 
Información 
El inverso multiplicativo de una fracción es la fracción que tiene sus 
términos invertidos 
3 es el inverso multiplicativo de 4 
4 3 
Para dividir dos fracciones, se multiplica la primera fracción por el 
inverso multiplicativo de la segunda. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Resuelve y completa la tabla 
5 2 5 3 15 
6 3 6 2 1 2 
3 4 
4 * 9 
N 5 3 2 4 
6 4 
5 
S 5 3 - ea. 4 
A 7 5 6 = x 9 
6 5 
12 " 9 
E 3 2 8 4 
3 




Jugando con los dados 
Lanza los dados por turno y con las fracciones que te salgan anótalas, 
efectuando en la hoja adicional divisiones de fracciones. 
Recuerda debes anotar y realizar la división con las fracciones que le 
salió a tu compañero. 
RECUERDA 
"CON INTERES Y DEDICACION 
SERAS CADA DIA MEJOR"  
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Resuelve los problemas 
Un botellón contiene 23/4 litros de agua ¿Cuántos vasos de 3/10 de 
litros se pueden servir? 
Hay 43/4 metros de alambre para dividir en trozos de 5/4 de metro. 
¿Cuántos trozos se obtienen? 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de 
clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed. Norma 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio:  Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
LOGROS ÁÁÁ 
Hallará la fracción de un número. 
Utilizará la fracción de un número 
en la solución de problemas.. 
TEMA: FRACCION DE UN NUMER 
RECURSOS 
Guías 





Para hallar la fracción de un número se puede multiplicar el número 
por el numerador de la fracción y dividir el producto entre el 
denominador o dividir el número por el denominador de la fracción y 
cociente multiplicarlo por el numerador 




2/3 de 60 
3/4 de 40 
5/7 de 56 
3/8 de 72 
TRABAJO GRUPAL 
A cada respuesta del ejercicio se le ha asignado una letra. Halla el 
número que le corresponde a cada letra y descubre la frase del día. 
Debes colocar la letra sobre el número correspondiente: 
Un medio de 8 
Un tercio de 18 B 
Un cuarto de 60 C 
Un quinto de 25 D 
Un octavo de 24 E 
Un décimo de 100 G 
Dos tercios de 3 H 
Un sexto de 6 I 
Tres cuartos de 12 J 
Dos quintos de 50 L 
Tres décimos de 40 M 
2/3 de 12 N 
7/9 de Ñ 
1/7 de 77 O 
5/8 de 40 P 
4/10 x 70 Q 
20/7 x 21 R 
5/6 de 36 S 
'A x 44 T 
'A x 36 Q 
1/3 de 30 + 9 Y 
(4x 16)x llix 32 Z 
3 254 604 3 20 28 18 22 60 4 6 4 9 4 
2 11 8 60 4 5 4 123 8 22 3 320 
5 3 30 15 4 8 30 11 3 30 18 8 25 60 3 12 1 11 
ACTIVIDAD EXTRACLAS E 
De las 32 piezas dentales que tiene el ser humano 3/8 son muelas. 
¿Cuántas muelas tiene el ser humano? 
un cien pies tiene 42 patas. El cien pies levanta 3/7 de sus patas. 
¿Cuántas patas levanta? 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno. 
Participación del alumno en las actividades 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura matemática 5°. Ed. Norma 
Matemática Constructiva 5°. Editorial Libros y Libres. 
Matemática 5°. Editorial Santillana 
RECUERDA 
"UN TRABAJO FACIL NO ES UN TR; BAJO 
Busca una fracción equivalente a 2/4 
Cómo representas una fracción propia y una impropia . haz un 
ejem_plo  
Suma: 418 + 6/8 = 5t2 4/3 = 
Si multiplicas el numerador por el mismo número la fracción se: 
Halla 2/3 de 80 halla 3/4 de 40 
o identificas una 
orno énea. Haz un  
Divide 1/3 entre 5/7 
'botica 4/3 x 2/5 = 4/2 
Cómo se llaman las fracciones de igual 
denominador, haz unalipplo 
Resta 4/3 - 2/3 478 - 2/3 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 
 Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 
Alcanza la meta, sube cada escalón efectuando las operaciones y 
contestando las preguntas que encuentres: 
1.30 
9. TEST ESCRITO A LOS ESTUDIANTES 
Con el fin de investigar el grado de conocimiento que tienen los 
estudiantes del grado quinto de primaria de la Escuela Sexta San 
José, sobre el concepto de fracción se realizó el siguiente test escrito: 
TEST ESCRITO A LOS ESTUDIANTES a  
Escuela: 
Alumno: 
 Grado: A 
Amiguito de 5° grado, lee, piensa y diviértete realizando estas 
actividades: 
1. De esta manzana parte para dibujar , media manzana, un cuarto, 
un 'sexto de manzana. 
MANZANA MEDIA UN CUARTO UN SEXTO 
De esta pelota reparte las tres cuartas partes indicadas: 
De estas operaciones cual te gusta realizar más: 
3986 
 J  35  
363  
3 + 6 
5 7 
V 3984 
Responde y grafica las siguientes preguntas: 
Si una regla se divide en 5 partes iguales ¿Cuánto es cada parte 
con relación a la regla? 
¿Qué fracción de la hora representa 10 minutos 
Si una tercer parte (1/3) de un número es 9 cuál es el número? 
132 
10. TEST PARA PROFESORES 
Compañero profesor lee y responde las siguientes preguntas: 
1. De las áreas estudiadas en 5° grado. Cuál cree usted sea la 
más desagradable para los estudiantes y por qué? 
2. De estos temas del área de matemáticas cuál cree sea más fácil 




di División Naturales 
Por qué? 
3. De las causas anotadas a continuación cuál consideras sea la 
incidente en la apatía que presentan los estudiantes hacia los temas 





Por qué?  
133 
Explique en forma breve cuál considera usted el método más 
adecuado para enseñar el tema de los fraccionarios? 
¿En qué grado considera usted se debe enseñar el tema de 
fracción ? ¿ Por qué? 
134 
11. CRONOGRAMA DE PRACTICA DOCENTE 
TEMA ACTIVIDAD FECHA 
FRACCION LA VENDEDORA DE 
FRUTAS 
29-MARZO-2000 
FRACCIONES PROPIAS E 
IMPROPIAS 
FRACCINARIOS A COLOR 3 E ABRIL DE 2000 
FRACCION EQUIVALENTE COMPAREMOS 
FRACCIONES 




LABERINTO MATEMATICO 10 DE ABRIL DEL 2000 
COMPARACION DE 
FRACCIONES 
SOPA DE FRACCIONES 
APRENDAMOS JUGANDO 
CON EL DOMINÓ 
FRACCIONARIOS A 
COLOR 
12 DE ABRIL DE 2000 
SUMA DE FRACCIONES APRENDAMOS JUGANDO 
CON EL DOMINO 
14 DE ABRIL DEL 2000 
RESTAS DE FRACCIONES BARRAS FRACCIONADAS 
RUEDAS DE FRACCIONES 










28 DE ABRIL DEL 2000 
DIVISION DE FRACCIONES APRENDAMOS JUGANDO 
CON LOS DADOS DE 
NUM EROS 
FRACCIONARIOS 
3 MAYO DEL 2000 
FRACCION DE UN 
NUMERO 
COMPLETANDO LA FRASE 5 DE MAYO DEL 2000 
AFIANZAMIENTO PIRAMIDE FRACCIONARIA 8 DE MAYO DEL 2000 
12. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley general de Educación que 
establece que el docente debe tener estrategias innovadoras que 
permitan una mejor comunicación estudiante-docente, conocimientos 
matemáticos, éste proyecto pedagógico brinda una estrategia donde el 
estudiante a través de experiencias de la vida cotidiana manipula y 
pone en práctica lo aprendido en el aula de clases. 
Antes de comenzar mi proyecto pedagógico, tuve que empezar 
reforzando la operaciones básicas, ya que varios estudiantes no 
manipulaban bien algunas de ellas (suma, resta, multiplicación, 
división), oportunidad que aproveché para indagar cómo le gustaba a 
los niños trabajar en el aula de clases; en donde observé que la 
mayoría de ellos no les gustaba escribir pero se le notaba el interés en 
participar en las clases, pasando al tablero, razón por la cual opté por 
desarrollar las clases a través de guías, las cuales resumen en una 
forma clara el tema a tratar en clase. 
I$5 
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Con esta estrategia, los alumnos se sintieron a gusto y al final de cada 
una de ellas se veía la participación activa de todos los alumnos 
pasando a resolver los puntos que ahí se planteaban. 
Con estas medidas, logré captar la atención de los estudiantes ya que 
veían una forma de trabajar en matemáticas diferente a como lo 
hacían antes de manera tradicional (tiza, tablero), con lo cual comencé 
a poner en práctica mi propuesta pedagógica. 
Al trabajar sobre el concepto de los fraccionarios (tema central de mi 
proyecto) ya los niños estaban familiarizados con ésta nueva 
metodología y al ver que estos temas de fracción los trabajamos con 
recursos del medio con material que ellos mismos iban a manipular se 
mostraban más contentos y al término de cada clase me preguntaban 
qué tema íbamos a tratar en la próxima clase y bajo qué actividad lo 
ibamos a reforzar. 
Con ésta actitud de los estudiantes hacia la clase, me sentí satisfecha 
con la propuesta ya que no solo los estudiantes se sentían a gusto 
13 
sino que comprendían y manejaban en forma clara el concepto de 
fracción y todos los temas relacionados con los números fraccionarios. 
Esta propuesta tuvo gran impacto en el colegio, debido a que ninguno 
de los docentes daban sus clases en forma dinámica, donde le daban 
participación activa a los estudiantes y mucho menos con la ayuda de 
guías. 
La profesora titular al ver cómo respondieron los alumnos con las 
primeras guías trabajadas bajo los temas de las operaciones básicas 
me pidió que le entregara una copia de éstas guías, por lo cual cada 
vez que iba a desarrollar un tema le daba una copia. Siempre 
llamaba la atención a los demás docentes al ver que para trabajar un 
tema me presentaba con distintos recursos, como por ejemplo: el día 
que llevé varios pudines para desarrollar el tema de fracciones propias 
e impropias, donde los profesores me preguntaban que si iba a dar 
una fiesta. 
138 
La profesora me comentaba que al irme, los estudiantes me 
extrañarían , ya que los había acostumbrado a dar las clases de 
matemáticas a través de guías. 
Este proyecto me dejó grandes satisfacción entre ellos, el comprender 
que el maestro no sólo es el que debe desarrollar la clase, es decir 
dedicarse a copiar y realizar una serie de ejercicios en donde muchas 
veces los alumnos lo hacen en forma mecánica, pero que en realidad 
no saben el verdadero sentido, la importancia y utilidad como lo es el 
caso del concepto de fracción donde se le debe inducir al estudiante a 
que comprenda y vea en qué aspectos de la vida real está presente el 
concepto de fracción. 
Otro aspecto importante es que logré que los estudiantes cambiaran 
de actitud frente al área de matemáticas, debido a que les di la 
oportunidad de manipular con varios recursos del medio los temas 
logrando despertar en el educando un espíritu más entusiasta, 
dispuesto a recibir los conocimientos, logrando a la vez una mejor 
relación con los estudiantes compartiendo en cierta forma sus formas 
de pensar y sus alegrías. 
13. REFLEXIONES FINALES PERSONALES 
Los docentes que estamos siendo formados bajo el concepto de 
proyecto pedagógico, tenemos la oportunidad de cambiar varios 
aspectos a los que nos veamos enfrentados en nuestra vida escolar, 
como el caso de ser unos simples receptores en donde el maestro 
tenía el dominio y saber absoluto del conocimiento, por lo cual los 
alumnos nos convertimos en máquinas memorísticos y los profesores 
en muchas ocasiones no nos inducían a la aplicación de los conceptos 
matemáticos en la vida cotidiana. 
Hoy día la Ley General de la Educación, propone que el maestro debe 
buscar estrategias que garanticen que el estudiante, no sólo aprenda 
conceptos por aprender sino que sepa cuál es su verdadera esencia, 
que sea el estudiante mismo quien tome participación activa en cada 
una de las áreas del conocimiento, razón por la cual, en el área de 
matemáticas, los docentes tenemos la tarea de inducir al alumno a ser 
1 39 
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investigador y a manipular todos aquellos conceptos que en la vida 
diaria pueden aplicar y desarrollar. 
El desarrollo de esta propuesta fue enfocada no solo para contribuir 
con el mejoramiento del aprendizaje por parle de los alumnos, sino 
que implica un trabajo tendiente a fomentar el espíritu creativo tan 
ausente de la vida escolar, a la vez que propicia en los alumnos el 
sano esparcimiento, razón por la cual éste proyecto da claras 
evidencias que se ajustan no sólo al nuevo sistema de educación, sino 
al desarrollo personal de cada uno de los individuos que en él se 
involucran, enriqueciendo el quehacer docente y el quehacer 
pedagógico. 
14. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
El querer cambiar la visión de la educación en Colombia, no sólo 
implica el innovar en la metodología, sino también en la manera de 
concebir al alumno al cual se le debe dar participación activa en todas 
las áreas del saber humano. Otro aspecto relevante en la educación 
se refiere a la evaluación donde hay que comenzar con unas nuevas 
estrategias rrietodológicas donde el alumno se sienta a gusto y al 
llegar el momento de evaluar no se sienta con una camisa de fuerza 
donde hay que obtener una nota. 
Es relevante anotar cómo los estudiantes respondieron a esta 
estrategia metodológica donde pudieron conocer y manipular aquellos 
conceptos que para muchos generan una serie de dificuaades para su 
comprensión y aprendizaje. 
Con éste proyecto considero que he despertado el interés en los 
docentes, en mejorar su quehacer en la institución y los he puesto a 
141 
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pensar y querer al igual que yo satisfacciones muy valiosas tanto con 
los estudiantes como para mi formación personal. 
Extiendo una invitación a todos aquellos docentes en ejercicio y 
futuros docentes a que presentemos nuevas formas, nuevas 
alternativas que contribuyan a una nueva visión de la educación, o 
sólo en matemáticas, sino en todos los campos del saber humano, 
donde se vea el compromiso de parte del educador, de los estudiantes 
y padres de familia de la institución educativa. 
Invitación que no se aleja a lo mencionado en la Ley General de 
Educación. 
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TEST DE PROFESORES 
Compañero Profesor lee y responde las siguientes preguntas: 










¿Si te pidieran cambiar tu metodología lo harías? 
~s. ea-<i- 
twg t1 ea ae_ 
41 
¿Qué sugieres que se debe hacer para la fobia que los alumnos le tienen al 
tema de los fraccionarios? 
oA fe-) tr-fre...n.4W-c")  
¿Qué estrategias sugieres que el profesor use para enseñar los números 
fraccionarios? 
at-ci4o .0,(4:24 a 7t< ezeter,flec:
. 
 
-,z7 tez-,  
TEST ESCRITO A LOS ESTUDIANTES 
Escuela:  5tiÇtø  
Alumno:  cnoávc.x •)(\l c"-- O eCE7 Grado  Ç, -12- 
Amiguito de 5° grado, lee, piensa y diviértete realizando estas 
actividades: 
1. De esta manzana parte para dibujar , media manzana, un cuarto, 
un sexto de manzana. 
MANZANA MEDIA UN CUARTO UN SEXTO 
2. De esta pelota reparte las tres cuartas partes indicadas: 
3. De estas operaciones cual te gusta realizar más: 





4. Responde y gralica las siguientes preguntas: 
Si una regla se divide en 5 partes iguales ¿Cuánto es cada parte 
am relación a la regla? Li  1 1 I 1 Ji- ¿Qué fracción de la hora representa 10 minutos5  
Si una tercer parte (1 / 3) de un número es 9 cuál es el número? 
ANEXO 2 
ANALISIS DE LAS ENCUESTAS 
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO QUINTO DE LA ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°1 
SOBRE EL TEMA DE FRACCIÓN. 
Con el fin de conocer si los estudiantes tienen algún conocimiento 
sobre los números fraccionarios, respondieron lo siguiente: 
Al análisis. De esta manzana parte para dibujar media manzana, 
un cuarto, un sexto de manzana. 
El 80% de los estudiantes analizó y respondió de manera correcta 
la pregunta. 
El 20% de los estudiantes tuvo mucha dificultad para realizar la 
pregunta. 
Al análisis. De esta pelota reparte las tres cuartas partes, 
indicalas. 
El 90% de los estudiantes respondieron correctamente la pregunta. 
El 10% no respondió la pregunta porque no la entendieron. 
A la pregunta. De esta operaciones cual te gusta realizar más? 
El 45% le gusta la división 
El 20% le gusta la potenciación 
El 30% le gusta la suma de fraccionarios 
El 5 % le gusta la raiz cuadrada. 
A las preguntas: 
A. Si una regia se divide en 5 partes iguales cuánto es cada 
parte con relación a la regla? 
El 100% de los estudiantes contesto muy bien la pregunta 
El. Que fracción de la hora representa 10 minutos? 
No la respondieron 
C. Si una tercera parte (1/3) de un número es 9 cuál es el 
número? 
No la respondieron. 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PORCENTUAL DE LA ENCUESTA 
REALIZADA A LOS PROFESORES DE LA ESCUELA SEXTA SAN 
JOSE N°1. 
REFLEXION A LA PREGUNTA: 
Crees que la educación necesita un cambio? 
Muy importante que el 100% de los profesores encuestados 
crean que la educación necesita el cambio, lo cual no es 
suficiente, ya que es necesario que además de creerlo esté 
plenamente convencido de ello y que este convencimiento lo 
proyecte hacia una actitud real y dinámica de transformación que 
ie permita jerarquizar su estatus como maestro. 
REFLEXION A LA PREGUNTA: 
II. Crees que este cambio debe venir de nosotros? 
Significativo y positivo que el 80% piense y crea que el cambio 
en la educación debe venir de nosotros debido a que este es uno 
de los factores responsables del enquintamiento en que se 
encuentra la educación, ya que la mayoría de nosotros casi 
siempre buscamos la razón del problema en los alumnos y a 
ellos le recargamos la responsabilidad total de las dificultades en 
el aprendizaje de las matemáticas. 
REFLEX1ON A LA PREGUNTA: 
Hl. Si te pidieran cambia tu metodología lo harías? 
El 70% manifiesta que estaría dispuesto a cambiar la 
metodología empleada en el evento en que se los soliciten; esta 
es una posición muy positiva pero desafortunadamente esto solo 
se da en la teoría; en la práctica la realidad es distinta. 
REFLEXION A LA PREGUNTA: 
IV. Qué sugiere que se debe hacer para acabar la fobia que los 
alumnos le tienen al tema de los fraccionarios? 
El 80% de los docentes encuestados sugiere convertir las clases 
en recreativas, dinámicas y participativas como mecanismo 
necesario para lograr disposición en los estudiantes luego es 
necesario que pasemos a la acción poniendo en práctica las 
anteriores sugerencias. 
REFLEXION A LA PREGUNTA: 
V. Qué estrategia sugiere que el profesor use para enseñar los 
números fraccionarios? 
Quiero resaltar los siguientes dos aspectos que se derivan del 
presente interrogante: el 40% considera que las clases deben 
hacerse más ágiles y el 30% señala la necesidad de incrementar 
la motivación, lo cual está con la realidad. 
ANEXO 3 










REPRESENTACION GRAFICA DE LA ENCUESTA REALIZADA A 
LOS ESTUDIANTES DEL GRADO QUINTO DE LA ESCUELA 
SEXTA SAN JOSE N°1 SOBRE LOS NUMEROS FRACCIONARIOS. 
De esta manzana parte para dibujar media manzana, un cuarto, un 
sexto de manzana. 
Alumnos 
MAnalizó y respondió muy 
bien la pregunta el 80% 
CITuyieron mucha dificultad 
para responder la pregunta 
el 20% 
De esta pelota reparte las tres cuartas partes, indicalas. 
@Respondió correctamente 90% 







Si una regla se divide en 5 
partes iguales cuánto es 
cada parte con relación a 
la regla 100% 
Que fracción de la hora 
representa 10 minutos 
0% 
Si una tercera parte (1/3) 
de un número es 9 cuál es 
el número 0% 
1:1 














Ill Potenciación 20% 
Suma de Fraciones 
30% 
Raíz Cuadrada 5% 
df.> 
Profesores 
REPRESENTACION GRAFICA DE LA ENCUESTA REALIZADA A 
LOS PROFESORES DE LA ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°1 
Crees que la educación necesita un cambio? 
081 100% 
El NO O% 
O No Responde 0% 
Cree que este cambio debe venir de nosotros? 
 
(..; Si 80% 
E No 20% 
la No Responde 0% 
Profesores 
 
Si te pidieran cambiar tu metodología lo harías? 
ES Si 80% 
E No 20% 
No Responde 0% 
Profesores 
 
Que sugieres que se debe hacer para acabar la fobia que los alumnos 
le tienen al tema de los fraccionarios? 
Ea Mejorar las estrategias 
metodológicas 80% 
Las estrategias actuales 
son la mejores 20% 
El No Responde 0% 
Profesores 
 
Que estrategias sugieres que el profesor use para enseñar los número 
fraccionarios? 
1 Volver la clase más agil para mayor 
aprovechamiento 40% 
Z Mejorar la motivación que se le hace a 
los estudiantes 30% 
Actualizamos en la mena pedagógica 
20% 





ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
LOS ESTUDIANTES 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: -27 Antl°  Fecha de Terminación: 
Profesora: Senia Abello A. Grado 5' 
Alumno: 
I. LOGROS 
rt I Identificará las partes de una 
r fracción. 
• Identificará una fracción 
 
Representará gráficamente fracciones  
II. TEMA: FRACCIONES 
RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Colores 
Frutas 
III. PROCESO DIDACTICO 
a. Información 
En una fracción el denominador indica en números de partes iguales en 
que se divide la unidad. El numerador indica el número de partes que se 
toman de la unidad. 
2 numerador 
5 denominador 
B. TRABAJO INDIVIDUAL 
Consulta, icé , analiza y responde 
1. Completa el cuadro. 
FRACCION NUMERADOR DENOMINADOR LECTURA 
2 
3 2 3 
4105. ire4; 
1 
2 1 2 
On Meca,  
4 
5 4 5 ith2770. 64;2 Z.17- 
4 
4 di 4 
laal;a lemvto 









C. TRABAJO GRUPAL 
APRENDIENDO JUGANDO (LA VENDEDORA DE FRUTAS) 
Un estudiante será el encargado de vender las frutas , el debe tener en 
cuenta que no puede vender una fruta entera, sino una fracción de ella. 
Cada alumno se acercará a la vendedora de frutas e irá comprando la 
fracción que le toque al azar. 
(La profesora se encargará de dar las fracciones a comprar) 





ESCRIBE QUE FRACCIÓN TE INDICAN LOS SIGUIENTES GRÁFICOS 
14, 
> RECUERDA CON INTERES Y DEDICACIÓ 
SERAS CADA DIA MEJOR 
V. CRITERIOS DE EVALUACION. 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clases. 
VI. BIBLIOGRAFIA 
MATEMATICAS 5. ED. SANTILLANA 
MI MATEMATICA 5. EDIT. TEMIS 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 3 cir aZni/ Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 50 
Alumno:  .71/0,12( garena  
I. LOGROS 
Reconocerá las fracciones propias e impropias. 
Diferenciará las fracciones propias de las impropias. 
Representará gráficamente las fracciones propias de las impares 






Texto de matemáticas 
Torta 
IV: PROCESO DIDACTICO 
INFORMACION. Las fracciones donde el numerador es menor 
que el denominador se le llama FRACCION PROPIA 
Las fracciones donde el numerador es mayor que el denominador se 
le llama FRACCIONES IMPROPIAS. 
4 9 
6 4 
FRACCION PROPIA FRACCION IMPROPIA 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Escribe cuatro fracciones propias y cuatro impropias. 34 lo 641  
Colorea la fracción impropia y completa. /9 3  
FRACCION REPRESENTACION COMPARACIÓN CON 
LA UNIDAD 
8/4 3/4 MAYOR QUE 1 
MENOR QUE 1 
IGUAL A 1 
6/6 MAYOR QUE 1 
IGUAL Al Ic49 
4/6 
1 
MAYOR QUE 1 
IGUAL A 1 
TRABAJO GRUPAL. Partiendo la torta 
Por medio de esta actividad los estudiantes representarán fracciones 
propias, luego harán lo mismo pero con fracciones impropias. 
Las fracciones a representar serán dadas por la profesora donde ellas 
identificarán qué clase de fracción es. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE. Jugando en el laberinto. 
Encuentra la salida del laberinto a través del camino que escojas y 
responde las siguientes preguntas. Procura que el camino que 
recorras sea del mismo tipo de fracciones. 
a. ¿Qué tipo de fracción encontraste en el camino que escogiste? 1,79,2"54  
¿Cómo identificaVas fr;acciones propias? várfut ti non? erado r 
ue aullar f e/ 07(mm ioc-br 
¿Cómo *dentificas las fracciones impropias? é> MilfleradDr  
tiont9minatio, 
LABERINTO 
1,:ént re ,,Ser 
tl nityor fue 
IV. CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de guías. 
Responsabilidad del alumno. 
Participación del alumno en clase y en las distintas actividades. 
BIBLIOGRAFIA 
AVENTURA MATEMATICA 5°. EDITORIAL NORMA 
MATEMATICAS 5°. EDITORIAL SANTILLANA. 
RECUERDA 
LO QUE APRENDAS HOY 
TE SER VIRA' PARA PONER EN PRACTICA MAÑANA 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: IVIATEMATICAS 
Fecha de inicio: 5 04 04‘,01  Fecha de Terminación:  
Profesora: enia Abello A. Grado 5° 
Alumno: 2).„2,,,, genry aein 
I LOGROS 
Reconocerá fracciones equivalentes. 
Hallará fracciones equivalentes. 





TEXTO DE MATEMATICAS 
BARRA DE CHOCOLATE 
IV. PROCESO DIDACTICO 
A. INFORMACION 
Las fracciones que expresan la misma porción de la unidad se llaman 
FRACCIONES EQUIVALENTES. 
     
0 0 
   
    
UNIDAD 1 2 2 
2 4 6 
En las fracciones equivalentes los productos cruzados son iguales, es 
decir: 
Si 1 = 3 entonces 2 x 3 = 1 x 6 
2 6 6 = 6 
TRABAJO INDIVIDUAL 
DE LAS TRES FRACCIONES HAY DOS EQUIVALENTES 
     
    
   
zzz  
    
    
    
ENCIERRA EN UN CIRCULO ROJO LAS TARJETAS QUE 
REPRESENTEN FRACCIONES 
ESCRIBO EQUIVALENCIAS 









7 /{3  
ACTIVIDAD GRUPAL 
Cada niño escogerá una fracción de la chocolatina (la fracción será 
dada por la profesora); luego que cada niño halla tomado la fracción 
compararemos si son o no equivalentes. 
ACTIVIDAD EXTRACLASES 
Escribir las fracciones que se representan y prueba si cada par de 




- Para que los marcianos puedan dar la orden de despegue, las 
gráficas siguientes deben tener todos los controles en %. 
SEÑALA CUÁLES TABLEROS NO CUMPLEN LA CONDICION. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización de la guía 
Responsabilidad del alumno 
- Desempeño del alumno en el aula de clase 
BIBLIOGRAFIA 
- Taller de matemáticas Rayuela 5. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5. Ed. Norma 
Matemática Constructiva 5. Ed. Libros y Libres S.A. 
RECUERDA. 
"PASO A PASO, CON RESPONSABILIDAD 
Y ESFUERZO SE LLEGA LEJOS" 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: /t JeaZi-//  Fecha de Terminación: 
 
Profesora: Senia Abello Ps. Grado 5° 




Hallará fracciones equivalentes 
mediante la complificación y 
la simplificación 
TEMAS Y SUBTEMAS 
FRACCIONARIO 
Complificación de fracciones 




- Textos de matemáticas 
PROCESO DIDACTICO 
INFORMACION 
El proceso de multiplicar el numerador y el denominador de una 
fracción por el mismo número se llama: COMPLIFICACIÓN 
2 = 2 X 4 = 8 
= 5 4 = 20 
El proceso de dividir el numerador y el denominador de una fracción 
por el mismo número se llama: SIMPLIFICACION 
9 = 9 X 9 = 1 
27 = 2-7 9 = 3 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Escribe una C si la fracción de la izquierda fue complificador o una S 
si fue simplificada. 







f 3 = 1 
b.2 = 16 3 
4 32 
50 = 25 
10 = 5 100 50 
20 1-6 
h. 2 = 10 
3 =2 7 35 
5 15 
Simplifica hasta donde sea posible 
.
8 17 _ 
24 51 - 
21 _ 
15 - • 
.5- 













b ,-1 2,1{ 
3 






Escribo las fracciones equivalentes como aparecen representadas. 
En este caso el factor 
simplificador es: 
C  
El factor c,omplificador 
es: 
Simplifica las fracciones. 
4 
20 1.4 723b 
3 I 8 tI 
12 L\ 24 
15 b 64 -3),  
20 or 122 
16 80 AL) 
24 € loo 
COMPLETA LA TABLA 
Complifica 
por 
2 3 5 6 
3 3 x 2= 6 D_•11=-9_ 3 -bz-:10 ñ.v. (_L--=. Y.8 
7 7 x 2 14 'T 3 9,1  1T- e -575 i 6 la_ 
5 D_.t.-10 L;HaLni,b 11,S :-. le III=Z° 6 6 -7-2  17 b Z 11 b -1 V.') b b 
2 
3 -2.. r. -1_, -r-S_ 2 .1,_ 2 ,,c 2 r„ M 7. ,i( b _ 12- 
c ` 11  3 - •-• R " ''' " D -te ri -6---ry 
Simplifica 
por 
2 3 4 5 
6 
5 
6+1=2 _tirr3 -SZ, b . 7 
Vi 74-  711-  
1.,, 
 
18 + 2 6 In  b 7  
iz, 1  3_ 4 -12.z.a
.
-- s 11  :75 c 7 24 
- VI' 2.. -Tt • r  --. Z Y -5, - Li "" T," iTi O 
36 
. 3b 2 it 
 42 rt1.— 7-,1  all . -.6 1 it 142- tk- • li 2- 0 ' 
30 
7.-  — — — 3° • 2. -____  Y P- 7 
-670 - - — . 









Sigue. los pasos que se te indican, para encontrar el camino que 
lleva de la entrada del laberinto a las galletas. 
Al lado de cada paso escribe el resultado que obtienes después 
de realizar la operación indicada. 
Complifica el número de entrada por 8. 
Complifica el resultado obtenido por 5 
Simplifica el paso anterior por 5 
Simplifica por 4 el resultado obtenido en el paso (3) 
Simplifica el paso 4 por 2 
Complifica el paso 5 por 3 y luego por 4 
Simplifica el paso 
Complifica por 5 el paso 7 
Complifica por 5 el resultado obtenido en el paso 8 Y 
simplifica el resultado. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Evaluación escrita 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura matemática 5°. Editorial Norma 
Taller de matemática. Rayuela 5°, editorial Norma 
Matemática Constructiva 5. Editorial Libros y Libres 
RECUERDA. 
"LA CIMA DE LA MONTAÑA SE ALCANZA PASO A 
PASO; POR ESO ESTUDIA DIA A DIA Y ALCANZARAS 
LA CIMA DE TUS ESTUDIOS" 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°.1. 
2000 
Area de Matemáticas. 
Fecha de Inicio 11-F 94,14 fecha de 
terminación  
Profesora : Senia Abello. Grado: 5° 
Alumno: , 
LOGROS. 
Identificará una fracción 
homogénea y una 
heterogénea. 
Transformará fracciones 
heterogéneas en fracciones 
homogéneas. 
Comparará fracciones homogéneas 
y heterogéneas 
TEMA 










De acuerdo con el denominador, las fracciones se clasifican en : 
FRACCIONES HOMOGENEAS: Las que tienen igual denominador. 
FRACCIONES HETEROGENEAS: Las que tienen diferente 
denominador 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Consulta, lee, analiza y responde. 
1. Identifica cuál de estas fracciones son heterogéneas. 
d. 3, 4 
3 3 
2. Identifica cuál de estas fracciones son homogéneas 
a 4, 7 b. 5 , 2 
6 8 3 2 
De las fracciones del rectángulo, colorea de azul las fracciones 


























Aprendiendo jugando (utilizando el dominó 














Los alumnos primeramente clasificarán las fichas del dominó en 
fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. 
Luego la profesora dará una fracción y ellos buscarán en el dominó 
fracciones que sean homogéneas a la fracción dada. También en ésta 
actividad los alumnos por medio de las fichas del dominó 
representarán por medio de puentes fracciones homogéneas y 
fracciones heterogéneas, donde después transformarán éstas 
fracciones heterogéneas en fracciones homogéneas. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Colorea los 'espacios de la ilustración según la clave. 
CLAVE 
FRACCIONES HOMOGÉNEAS CON 2/5 
FRACCIONES HOMOGENEAS CON 1/3 
FRACCIONES HOMOGENEAS CON 5/6 
FRACCIONES HETEROGENEAS CON 7/9, 
PERO NO HOMOGÉNEAS CON 2/5, 1/3, 5/6.) 
CRITERIOS DE EVALUAC ION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Desempeño del alumno en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura Matemática 5°. Editorial Norma 
Taller de matemáticas 5°. Editorial Universitaria de América. 
RECUERDA 
CUANDO ERES RESPONSABLE CON TUS LABORES 
ACADEM1CAS TE SIENTES SEGURO Y AVANZAS 
EN TUS CONOCIMIENTOS 
      
     
     
     
     
   
1 
     
         
         
         
tressic a gekar 
.T lleno t 404 
frultrn Janis 
        
6 
        
        
      
II 
 
        
        
             
             
     
     
     




     
      
      
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: p4 daro 
  Fecha de Terminación'  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno:,--D;ano daree/a osuno Atitarcs 
I. LOGROS 
Realizará sumas con fracciones homogen 
y heterogeneas. 
Resolverá problemas que requieren de suma 
de fracciones homogéneas y heterogen 
II. TEMA Y SUBTEMAS: 
SUMA DE FRACCIONES 
I II. RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Dominó 
IV. PROCESO DIDACTICO 
A. INFORMACION 
Para sumar FRACCIONES HOMOGENEAS se suman los numeradores y 
se deja el mismo denominador. 
Para sumar FRACCIONES HETEROGENEAS, transformamos cada 
fracción en una equivalente que tenga corno denominador el mínimo común 
múltiplo de los denominadores. 






















3 1 3 + 1 = 4 
    
2 2 2 2 
A través de las fichas del dominó realizar sumas con fracciones 
homogeneas y con fracciones heteorogeneas. 
En la hoja adicional, representar las fracciones que has tomado para sumar, 
con su respectivo procedimiento para realizar la operación, en donde dirás 
si se trata de fracciones homogeneas o fracciones heterogéneas. (Observa 
el ejemplo). 
ACEITE GAS AGUA 
GAS XM 
Observo la fracción que hay en cada líquido o lubricante. 
D. ACTIVIDAD EXTRACLASES 
¿Cuánto aceite completo si le agrego 1/3 más? 
¿Cuánto gas completo si agrego 6/2 más? 
C. ¿Cuánta agua tengo si agrego 2/5 más? 
¿Cuánto aceite AM consigo tener si agrego 3/2 más? 
¿Cuánto gas XM tengo si agrego 6/8 más? 
t 3 2  + 3 - 4+ 15 .333 
5 2 I 4) 3 + 6 .3t1Z - 15 
.1- 2 ÷ 








B. TRABAJO INDIVIDUAL 
Hallar la Suma de las fracciones que representa la parte sombread 
/O 




a. 4 + 1= 5  d. 4 + 3 = 
5 5r 2 2 
b.4 +3 = át, 
- 6 6 6 2 3 3 
c. 4 + 2 = f. 4 + 5 - 9t15  
8 8 P 6 4 
Juan estaba cortando pedazos de un listón de madera para hacer una 
corneta. Primero cortó 1/4  y después %. ¿Qué parte del listón cortó? 
Pedro regaló a Joaquín 3/12 de su chocolatina y después le regaló 3/4 
más. ¿Cuánta chocolatina le regaló Pedro a Joaquín? 
- 
V. CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de 
clases. 
VI. BIBLIOGRAFIA ei 
Aventura matemática 5. Ed. Norma 
Matemáticas Constructiva 5. Ed. Libros y libres 
—c- 
RECUERDA 
SFUERZO Y DEDICACION, DOS PALABRAS QUE T 
LLEVAN AL CAMINO DEL EXITO" 
c
_.-----___ 
ei/ora9 Voleo, yelsíto r ja4on 





































ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 26 cle 0.¿Pnei  Fecha de Terminación:  
Profesora: Sepia Abello A. Grado 5° 
Alumno: u be7h _Varo"» 
LOGROS 
Realizará restas con fracciones 
homogéneas y heterogéneas. 
Resolverá problemas que requieran 
de restas de fracciones y heterogéneas 
TEMA: RESTAS DE FRACCIONES 
Restas de fracciones homogéneas 
Restas de fracciones heterogéneas 
RECURSOS 
Guías 
Textos de matemáticas 
Colores 
Barras de madera 
PROCESO DIDACTICO 
Información 
Para restar fracciones homogéneas se restan los numeradores y como 
denominador se deja el mismo. 
Para restar fracciones heterogéneas, transformamos cada fracción en 
una equivalente que tenga como denominador el mínimo común 
múltiplo de los denominadores. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Realiza la operación correspondiente. 
3 - 2 _ 
2 " A 
4 - 1 7_ 2° 
- LZ  
3 5 is '3- 
a. 7 - 5 
88 









2. Jorge y Noé donaron sangre para la Cruz Roja; si Jorge donón3/5 
de litro y Noé 7/8 de litro ¿Cuál de ellos donó más?¿Cuánto más? 
7 _ 3 t  35-12/ _ 
8 £ 
1. .TRABAJO GRUPAL 
           
           
           
           
           
           
           
 
3 
    
2 




    
5 
   
5 
Con las barras de madera fraccionadas, realiza las siguientes restas, 
simplificando el resultado dado. Representa gráficamente las restas 
en la hoja adicional. 
a. 1 - 1 _ 
-9 -  
9- - 5 
3 6 3,6 
b. 2 - 1 2o-q _ t i 
9 10 99 tv 
c. 2 - /6 —‘ t  
6 8 9-P 
d. 6 - 1_ 3- 
e. 4- 2 ,. 2 
5 5 - 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
RUEDA DE FRACCIONES 
Resta la fracción del centro a cada fracción, de la primera rueda y 
completa la segunda rueda. 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed. Norma 
RECUERDA 
"SI CADA UNO DE LOS DIAS FORMAS 
UNA CENTELLA DE LUZ, 
AL FINAL DE TU VIDA TENDRÁS 
ILUMINADO EL MUNDO — " 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 2i oir  oin!  Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Aboo,A. Grado 5; 
Alumno:  anís Mb/kr; yePoinar  
LOGROS 
Multiplicará fracciones correctame 
Resolverá problemas que requieran' 
de su aplicación. 




Textos de matemáticas 
Colores 
Dados de madera 
2. Adriana encontró en la cocina % de una torta de zanahoria, le 
guardó la mitad a Mónica. ¿Qué parte de la torta le toco a Mónica? 
 
'ceo ci »ron ) chf /0 
TRABAJO GRUPAL: APRENDIENDO JUGANDO CON LOS DADOS 
Lanza por turno los dados y con las fracciones que te salgan efectúa 
multiplicaciones. Anótalas en la hoja adicional. 
Cada integrante debe realizar la multiplicación del compañero. 
X 
2/5 X 3/7 = 6/35 
PROCESO DIDACTICO 
Información 
Para multiplicar dos o más fracciones , se multiplican los numeradores 
entre sí y los denominadores entre sí. 
El inverso multiplicativo de la fracción a es b. 
a 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Resuelve las multiplicaciones. Simplifica la respuesta. 
1 X 1 
3 4 
5 X 3 - íL 
8 71 32,  
/0 
b. 4 X 5cC- jj  
*-7 3 
3 
3 X 5 - $5 
"4 8 32- 
4X 2 - 
- 5 30 
12. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
En el muñeco están las respuestas simplificadas de los ejercicios, hállalas y 
colorea la figura de acuerdo con el color asignado a cada uno. 




AZUL : 2 x 10 2  
.
1(4 10 3 
3 NEGRO: 13 X 5 
— 1,5 
2 26 
AMARILLO: 7 X 1 _ 
—3 9 - 
VERDE CLARO: 3 X 1 
2 4 
NARANJA: 2 X 1 X 35 
— -10 
 5 7 6 
CAFÉ: 18 X 9X 
— 
5 6 3 ,62 
7?' - 
VERDE OSCURO: 12 X 9 X 1 
3 15 2 
v r  
ROSADO: 1 X 1 X 6 er 6 2 — 
2 3 530 5 
GRIS: 3 X 5 X 4 X 5 _ 300 4 
5 3 5 4 ,) 
"PERDER PARA APRENDER NO ES PE 
CRI1ERIOS DF, EVALUACION 
Realización y. revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed. Norma 
3 
3 x 3-  2') 3  






'Mark°. Dr% o n‘ croe r Ox'n o 5 
Lettcx cm-w\\cD  
mosca uakeso, 
rnoVt9%CO.Q¼Ofl ds x-\ vx- n e. v 5 
N-c.).c_ck anos tos 
9 _ 
4 5 4 )( 5 2' 6}- 5 








3_)? 3 Y 2 "c  
2- 3 )1  3 3 
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ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICA, S 
Fecha de inicio: 3 dr 7,2a/0  Fecha de Terminación:  
Profesora:,Spnia,Abello,A. Grado 50 
Alumno:  Yes -5)‘a riazoni e  
LOGROS 
Realizará divisiones con dos fracci 
Resolverá problemas que de la divi 
entre fracciones. 




Textos de matemáticas 




3 Z 9  x 
I 1, 
3 I 2tD 























G 1 L 
6 5 
5 9 5Y 





5  N 2 -.- 
6 
5  S 
7  A 
6  
12 




El inverso multiplicativo de una fracción es la fracción que tiene sus 
términos invertidos 
3 es el inverso multiplicativo de 4 
4 3 
Para dividir dos fracciones, se multiplica la primera fracción por el 
inverso multiplicativo de la segunda. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Resuelve y completa la tabla 
5 3 15 
6 2 12 
RESULTADO 15 31:1 (11 1.
‘  5.  L 
4 45 
/2
12.. Go 16 / (0 3 
RESULTADO F g ñ-- Cc 1
. 
 or\ 63 
TRABAJO GRUPAL 
Jugando con los dados 
Lanza los dados por turno y con las fracciones que te salgan anótalas, 
efectuando en la hoja adicional divisiones de fracciones. 
Recuerda debes anotar y realizar la división con las fracciones que le 
salió a tu compañero. 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
Resuelve lo's problemas 
Un botellón contiene 23/4 litros de agua ¿Cuántos vasos de 3/10 de 
litros se pueden servir? 
Hay 43/4 metros de alambre para dividir en trozos de 5/4 de metro. 
¿Cuántos trozos se obtienen? 
CRITERIOS DE EVALUACION 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno 
Participación del alumno en las actividades realizadas en el aula de 
clase. 
BIBLIOGRAFIA 
Expresión matemática 5°. Ed. Santillana 
Prisma. Ed. Norma 
Aventura Matemática 5°. Ed. Norma 
RECUERDA 
"CON INTERES Y DEDICACION 
SERAS CADA 1A;4EJC,2R1._ 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATICAS 
Fecha de inicio: 
.5 //ovo  Fecha de Terminación:  
Profesora: S nia Abello A. nGrado 5° 
Alumno: odre? 7/041-0 1 /1/eni.5.  
LOGROS 
Hallará la fracción de un número. 
Utilizará la fracción de un número 
en la solución de problemas.. 
TEMA: FRACCION DE UN NUMER 
RECURSOS 
Guías 





Para hallar la fracción de un número se puede multiplicar el número 
por el numerador de la fracción y dividir el producto entre el 
denominador o dividir el número por el denominador de la fracción y 
cociente multiplicarlo por el numerador 
3 de 20 es 15 3 x 20 = 3 x20 = 15 
4 4 4 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Calcula 
2/3 de 60 
3Á de 40 
5/7 de 56 
3/8 de 72 
r"Veisp u e5ict 
= 40 




x ?? 3 >( 92 
 - 29. 
= 
TRABAJO GRUPAL 
A cada resPuesta del ejercicio se le ha asignado una letra. Halla el 
número que le corresponde a cada letra y descubre la frase del día. 
Debes colocar la letra sobre el número correspondiente: 
Un medio de 8 I A 
Un tercio de 18 
Un ¿jallo de 66--  /5 
B  
C 
Un quinto de 25 D' D 
Un octavo de 24  
--Iiii--déci mo--ad 100 
".; E 
G T'O 
Dos tercios de 3 __, H 
Un sexto de 6 1 I 
Tres cuartos de 12 q J 
Dos quintos de 50 ¿LO L 
Tres décimos de 40 1 /, M 
2/3 de 12 ) N 
7/9 de R N 
1/7 de 77 /1 0 
5/8 de 40 ,F-.) P 
4/10 x 70 )S Q 
20/7 x 21 (,,0 R 
5/6 de 36 S 
'A x 44 
'A x 36 
1/3 de 30 + 9 
( 4x 16) x 'Á x 32 
 (?) A .1 A 
254 604 3 20 28 18 3 22 60 4 6 4 9 4 
2 11 8 60 4 5 4 123 8 22 3 320 
5 3 30 15 4 8 30 11 3 30 18 8 25 60 3 12 1 11 
ACTIVIDAD EXTRACLASE 
De las 32 piezas dentales que tiene el ser humano 3/8 son muelas. 
¿Cuántas muelas tiene el ser humano? 
( (7/a cs. 
un cien pies tiene 42 patas. El cien pies levanta 3/7 de sus patas. 
¿Cuántas patas levanta? /..26 
v .2 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Realización y revisión de la guía 
Responsabilidad del alumno. 
Participación del alumno en las actividades 
BIBLIOGRAFIA 
Aventura matemática 5°. Ed. Norma 
Matemática Constructiva 5°. Editorial Libros y Libres. 
Matemática 5°. Editorial Santillana 
ESCUELA SEXTA SAN JOSE N°. 1 
2000 
AREA: MATEMATIC,AS 
Fecha de inicio: t4 var  Fecha de Terminación:  
Profesora: Senia Abello A. Grado 5° 
Alumno?-403/6920 05070  
Alcanza la meta, sube cada escalón efectuando las operaciones y 
contestando las preguntas que encuentres: 
META 
Cómo identificas una fracción 
homogénea. Haz un eJemp o 
I Divide 1/3 entre 5/7 
Multiplica 4/3 x 2/5 tU 4/2 x 5/E1, zo 
15 
Cómo se llaman las fracciones de Igual 
 denominador, haz un ejemplo  
Resta 4/3 - 2a. 2 4/3 - 2/3 
"J'ir 6  
Busca una fracción equivalente 32/4 3/ 6 g-rojed. I O .1 (99":4001b. 
Cómo representas una fracción propia y una impropia , haz un 4.1.,./nero.c/for nyezypy 6  
ejemplo  - elt .c,oarn kialar < 
Suma: 4/8 t &8 = /04 5/2 + 4(3 = 
 
tr net » 
no. ny í adOt /nono rive el 
Id ?ir» nada/ 3 y 
A ornOgandOS 
' 
Si multiplicas el numerador por el mismo número la fracdón 
 f 
Simplifica la siguiente fracción 8/6 por 2 2 -,í 
G " 4  
Halla 2J3 00 halla % de 40 
 





Grupo de estudiantes del grado 5° de la Escuela Sexta San José N°.1. 
Gestores del Proyecto 
Estudiantes desarrollando la actividad denominada 
"La Vendedora de Frutas" 
1:42 A. tilín./ • 
" "I In PI s 
La profesora orientando el tema de Fracciones Propias e Impropias 
La profesora brinda asesoría a los estudiantes en el tema de fracciones 
donde estos fraccionan las barras de madera. 
Estudiantes del grado 5°. Desarrollando la gula referente al tema de 
fracciones 
Estudiantes representado fracciones propias e impropias con la ayuda de la 
actividad denominada "Partiendo la torta". 
Estudiantes desarrollando el tema de fracciones equivalentes 
Estudiantes de la Escuela Sexta San José, reforzando los conceptos de 
fracciones homogéneas y heterogéneas, con la ayuda del dominó de 
números fraccionarios. 










A Irak es de esta presentamos a usted al estudiante SENIA ASELLO 
• 
Identificado con el carne No 94236005quien cursa PROYECTO PEDAGOGICO en ei 
programa de FISICO-MATEMATICAS de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Unisersidad del Maudalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realizacion de una serie de 
actis 'Jades conducentes al enriquecimiento de su formacion pedauoutca. segun documento 
que con tal propósito han de presentarle. 
Auradecidos por suamable deferencia. 
Atentamente. 
Craefl  
GLORIA OROZCO D ARROS 







Coordinador General Proyecto Pedatzogico 
""'{i/..ra ale 
¿date& jada \fan 74rie 
liacnaba Alaitana 
472egietro del 9:Dane 147001 . 00163 
de Juncionamientc 979 266 Octubre 15/96 
)1abiburizt - „Amor y leepete 
Santa 971arta e. pt. 
INFORME FINAL 
La señorita SENIA CECILIA ABELLO ARAMBULA, estudiante del área de 
Matemáticas de la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, realizó sus 
prácticas en el Grado Quinto (5°) de Primaria, en la ESCUELA SEXTA 
SAN JOSE No. 1 Jornada de la Mañana, desde el día 17 de Febrero hasta 
el 26 de Mayo del presente ario, bajo la supervisión de la profesora titular 
GLADYS GONZÁLEZ. 
Su proyectó de aula fue, la enseñanza de los NUMEROS 
FRACCIONARIOS, lo cual se desarrolló a cabalidad, con toda su 
intensidad horaria. 
Durante sus prácticas se le observó mucha responsabilidad, puntualidad 
y dedicación con sus alumnos. 
Es importante destacar su buena presentación personal, dominio de 
grupo, buen manejo del material didáctico, excelente documentación de los 
contenidos, acorde con los intereses y necesidades del grupo. 
En cuanto a su colaboración con la institución siempre estuvo atenta en el 
momento oportuno, participando activamente. 
Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Santa 
Marta, a los veintiséis (26) del Dos mil (2000). 
Atentamente, 
/ . 2.1ad í / 70•4 7,754  
GLADYS ARENDS GONZALiS 
C.C. No. 36.538.805 Santa Marta 
¿deuda aria " \Pan 1ú4É" 
sunaba "asna 
cDegietro del gane 147001 - 00163 
de Suncionamiente 9/9 266 Octubre 15/96 
Sabiburía - Amor y !tapete 
Saeta cinarta gtetrito Z. e le• 
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DE LA ESCUELA 
SEXTA SAN JOSE No. 1. 
HACE CONSTAR QUE: 
La señorita SERIA CECILIA ABELLO ARAMBULA, identificada con el 
carnet No. 94236005, quien cursa Proyecto Pedagógico en el programa de 
FISICO - MATEMATICA de la facultad de Ciencias de la Educación de la 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALNEA, realizó con cumplimiento y 
responsabilidad su práctica dentro del período comprendido del 17 de 
Febrero al 26 de Mayo del año en curso. 
Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Santa 
Marta, a los veintiséis (26) días del mes de Mayo del dos mil (2000). 
SALA DE TORRES 
D ectora General 
Atentamente, 
